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Työkäytäntöjen tehostaminen Verkko-Karjalaisen toimittamisessa 
 
Toimeksiantaja Sanomalehti Karjalainen 
 Tiivistelmä 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Sanomalehti Karjalaisen toimituksen nykyi-
siä työkäytäntöjä verkkolehden päivittämisessä ja kehittää tilalle uusia ja tehokkaampia 
toimintamalleja.  
Tutkimuksessa haastateltiin Sanomalehti Karjalaisen vakituisia toimitussihteerejä, sillä he 
ovat pääosin vastuussa Verkko-Karjalaisen toimittamisesta. Erilaisia toimintamalleja tutkit-
tiin haastattelemalla Karjalaisen yhteistyökumppanilehtien verkkotoimituksien esimiehiä. 
Karjalaisen yhteistyökumppanilehdillä, Savon Sanomilla, Keskisuomalaisella ja Etelä-
Suomen Sanomilla, on sanomalehden toimituksesta erilliset verkkotoimitukset.  
Näiden kahden ensimmäisen tutkimusmenetelmän avulla saadut tulokset esiteltiin Karja-
laisen toimituksen johdolle. Viimeisenä tutkimusmenetelmänä käytettiin alustuksen pohjal-
ta käytyä ryhmäkeskustelua.  
Tutkimukseni kahden ensimmäisen tutkimusmenetelmän avulla Karjalaisen toimituksen 
johdolle ehdotettiin muodostettavaksi Karjalaiseen verkkotoimitus. Ryhmäkeskustelussa 
kävi kuitenkin ilmi, että Karjalaisella ei ole riittävästi resursseja muodostaa suurta verkko-
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Abstract 
The purpose of this thesis was to explore the current work conventions of the online newspaper 
of Karjalainen and to develop new and more effective ways to update it.  
I interviewed the assistants to the managing editor of Karjalainen, because they are mainly     
responsible for updating the online newspaper of Karjalainen. I also interviewed the producers 
of associate online newspaper of Karjalainen. These associate online newspapers (Savon 
Sanomat, Keskisuomalainen, Etelä-Suomen Sanomat) already have a separate online editorial 
department. With these interviews my goal was to find new ways to update the online news-
paper of Karjalainen. 
I introduced the final results of my research to management of Karjalainen. My last research 
method was this introduction and group conversation. 
With these two research methods I suggested for the management of Karjalainen to create a 
separate online editorial department, which does not exist in Karjalainen at the moment. The 
group discussion showed that Karjalainen does not have enough resources to form a separate 
online editorial department. In the future Karjalainen might employ one person to update the  
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1.1 Tutkimustehtävän esittely 
 
Opinnäytetyöni toimeksiantajana toimii Sanomalehti Karjalainen. Toimeksianto 
solmittiin elokuussa 2011 yhdessä Pohjois-Karjalan Uudet Mediat Oy:n toimitus-
johtajan Jyrki Utriaisen ja Karjalaisen päätoimittajan Pasi Koivumaan kanssa. 
Karjalainen on maan 11:nneksi suurin sanomalehti ja Pohjois-Karjalan pääme-
dia. Karjalainen tavoittaa paperilehdellä ja sähköisillä versioillaan noin 140 000 
lukijaa. Karjalainen alkoi ilmestyä Karjalatar-nimellä vuonna 1874, ja se on 
maamme kolmanneksi vanhin suomenkielinen sanomalehti. Karjalaisen pää-
toimittajana on toiminut viimeisen neljän vuoden ajan Pasi Koivumaa. Lehti kuu-
luu Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konserniin. (Anygraaf 2010.) 
 
Opinnäytetyössäni tutkin Sanomalehti Karjalaisen toimituksen nykyisiä työkäy-
täntöjä verkkolehden päivittämisessä ja pyrin kehittämään tehokkaampia keino-
ja työnjakoon. Sanomalehti Karjalaisen verkkolehti, niin sanottu Verkko-
Karjalainen, uudistui vuodenvaihteessa 2011–2012. Verkkouudistuksen myötä 
verkkolehden ulkoasu ja julkaisujärjestelmä muuttui kokonaan. Myös vastuu-
alueiden pitäisi uudistuksen myötä selkiintyä. Tällä hetkellä vastuu verkkoleh-
den päivittämisestä on pääosin toimitussihteereillä, jotka taittavat samaan ai-
kaan myös seuraavan päivän sanomalehteä. Toisaalta vastuu on myös sano-
malehden toimittajilla, joiden pitäisi sanomalehtijutun kirjoittamisen jälkeen 
muistaa kirjoittaa jutusta erillinen sähke Verkko-Karjalaiseen. Tämän lisäksi 
myös konsernin sähköistä liiketoimintaa harjoittava Pohjois-Karjalan Uudet Me-
diat Oy eli K5 on alkanut keskittää toimintaansa yhä enemmän verkkolehteen. 
Tällä hetkellä vastuu verkkolehden päivittämisestä on jakautunut monelle eri ta-
holle. Toisaalta mikään taho ei ole kunnolla vastuussa verkkolehden päivittämi-
sestä. 
 
Tutkimuksessani käytän vertailukohtana kolmen muun maakuntalehden verkko-
lehteä. Tutkin Sanomalehti Karjalaisen yhteistyökumppaneiden Savon Sanomi-
en, Keskisuomalaisen ja Etelä-Suomen Sanomien verkkouutisointia ja verkko-
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lehden tekemisen käytäntöjä. Näissä kolmessa maakuntalehdessä verkkoleh-
den päivittäminen on jo siirretty erillisen verkkotoimituksen vastuualueeksi. 
Verkko-Karjalaisen työkäytäntöihin olen tutustunut paikan päällä työskennelles-
säni Karjalaisen toimituksessa. Uutistoimittajana olen myös itse julkaissut Verk-
ko-Karjalaiseen sähkeitä. Nykyisistä työkäytännöistä otin lisäksi selvää haastat-
telemalla Karjalaisen toimitussihteerejä. Näin sain kerättyä tietoa tämänhetkisis-
tä käytännöistä ja siitä, mikä nykyisissä käytännöissä ei toimi. Lopuksi esittelin 
haastattelun ja havainnoinnin avulla kerätyt tiedot Karjalaisen toimituksen joh-
dolle sekä uutispäällikölle. Tarkoituksenani on tutkimuksen avulla osoittaa, että 
ehdottamani parannukset ovat tarpeen Verkko-Karjalaisessa. Kokosin opinnäy-
tetyöstäni tutkimuksen ja ohjeistuksen, jonka luovutan Sanomalehti Karjalaisen 
vapaaseen käyttöön.  
 
Opinnäytetyöni aihepiiri on tullut minulle tutuksi muutaman vuoden aikana. Vii-
me lukuvuoden ajan toimin Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun viestinnän 
koulutusohjelman verkkolehden Viiveen päätoimittajana ja tuottajana. Uudis-
timme lehden sisällön, järjestelmän sekä ulkoasun kokonaan entisestään. Vii-
veen päätoimittajana ja tuottajana opin tuottamaan verkonomaista sisältöä sekä 
esittämään sisällön verkossa tehokkaasti. Opin myös työnjaosta ja vastuista 
verkkotoimituksessa. Lisäksi molemmat, sekä Sanomalehti Karjalainen että 
Pohjois-Karjalan Uudet mediat, ovat minulle työnantajina tuttuja. Olen työsken-
nellyt K5:n toimituksessa syyskuusta 2010 toukokuuhun 2011 asti. Sanomalehti 
Karjalaisessa olen työskennellyt uutistoimittajana opintojeni ohessa tammikuus-
ta 2011 asti. Kesän 2011 työskentelin kesätoimittajana Karjalaisen uutistoimi-
tuksessa. Sen lisäksi olen suorittanut osan harjoittelustani (kolme kuukautta) 
Etelä-Suomen Sanomien verkkopuolella ja tuottanut sen verkkolehteen sisältöä. 
Sen sijaan Savon Sanomat ja Keskisuomalainen eivät ole minulle työnantajina 
tuttuja. Olen kuitenkin tutustunut molempiin lehtiin lukemalla kumpaakin, niin 
printtiversiota kuin verkkolehteäkin.  
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1.2 Tutkimuksen rakenne 
 
Opinnäytetyöni muodostuu kolmesta kokonaisuudesta. Ensimmäinen osio on 
tutkimuksen yleinen osa, toisessa osiossa keskityn teoreettiseen tarkasteluun ja 
kolmannessa osiossa esittelen tulokset. Johdannon ensimmäisessä alaluvussa 
esittelen opinnäytetyöni tutkimustehtävän, perustelen aihevalintani ja kerron, 
kuinka aihe liittyy aiempaan tietämykseeni. Johdannon seuraavassa alaluvussa 
esittelen opinnäytetyöni rakenteen lyhyesti. Kolmannen otsikon alla esittelen 
opinnäytetyöni aihepiiriä ja liitän sen suurempaan kokonaisuuteen valottamalla 
käsitteitä verkkojulkaiseminen sekä verkkolehti. Johdannon viimeisessä alalu-
vussa kerron, kuinka toimittajan työnkuva muuttuu verkkoaikana. 
 
Toisessa luvussa esittelen, millä tavalla Karjalaisen toimituksessa järjestetään 
tällä hetkellä verkkolehden työkäytännöt. Kerron myös hieman uudesta julkaisu-
järjestelmästä (NEO) ja tulevasta verkkouudistuksesta. Lisäksi esittelen Verkko-
Karjalaisen historiaa. Tässä luvussa esittelen myös kolme muuta maakuntaleh-
teä (Savon Sanomat, Keskisuomalainen ja Etelä-Suomen Sanomat) ja kerron 
hieman näiden verkkolehtien historiasta. Lisäksi kerron näiden neljän maakun-
talehden välisestä yhteistyöstä. 
 
Kolmannessa luvussa esittelen käyttämäni tutkimusmenetelmät ja niiden avulla 
keräämäni aineiston. Kerron Karjalaisen toimitussihteereille ja kolmen maakun-
talehden verkkovastaaville tekemistäni haastatteluista. Lisäksi kerron Karjalai-
sen johdolle pitämästäni esittelystä ja sen pohjalta käydystä ryhmäkeskustelus-
ta. Neljännessä luvussa esittelen toimitussihteerien vastaukset. Viidennessä lu-
vussa käyn läpi yhteistyökumppanilehtien verkkovastaavien haastattelut. Lisäk-
si kerron mahdollisista vaihtojutuista, jotka voisivat olla samoja kaikissa neljässä 
verkkolehdessä.  
 
Kuudennessa luvussa esittelen aineiston avulla saatujen tulosten pohjalta pa-
rannusehdotuksia Karjalaisen verkkoon tekemisen työkäytäntöjen tehostami-
seksi. Vertaan kolmen muun maakuntalehden verkkolehden työkäytäntöjä toi-
siinsa ja pyrin nostamaan aineistosta esille hyviä ideoita toteutettavaksi myös 
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Verkko-Karjalaisessa. Seitsemännessä luvussa käyn läpi Karjalaisen johdolle 
pitämäni esityksen ja sen pohjalta käydyn ryhmäkeskustelun. Tässä luvussa 
esittelen myös tämän tutkimusmenetelmän pohjalta opinnäytetyöni lopputulok-
sen. Viimeisessä eli kahdeksannessa luvussa esittelen päätelmäni, teen loppu-
analyysin ja pohdin Verkko-Karjalaisen työkäytäntöjen tulevaisuutta. Esitän 





Verkkojulkaiseminen herätti paljon lupauksia 1990-luvun puolivälissä ja nostatti 
huuman, joka kuitenkin laantui nopeasti taloudellisten paineiden alla. Silti kaikki 
sanomalehdet, radioasemat ja televisiokanavat halusivat mahdollisimman no-
peasti vakiinnuttaa asemansa internetissä. Suomen ensimmäinen sanomalehti 
verkossa oli Turun Sanomat vuonna 1995, ja perässä seurasivat Iltalehti, Aa-
mulehti ja Helsingin Sanomat. Verkkolehtien määrä alkoi kasvaa nopeasti, ja 
vuonna 2002 lehdeksi luokiteltavia julkaisuja oli internetissä tarjolla jo noin 300. 
Suurin osa niistä oli perinteisten lehtien verkkojulkaisuja, jotka sisälsivät tavalli-
sesti vain osan lehden koko aineistosta. Jotkin lehdet tosin tarjosivat verkkojul-
kaisussaan myös sellaista materiaalia, jota ei julkaistu painetussa lehdessä. 
(Rinkinen 2004, 13.) 
 
Verkkolehden ja niin sanotun kantalehden suhde nähdään usein problemaatti-
sena. Syy tähän on yksinkertainen: kantalehti tuottaa ja verkkolehti ei. Suoma-
laisen sanomalehdistön keskuudessa on ollut kahdentyyppistä suhtautumista 
verkon journalistisiin mahdollisuuksiin. Verkkolehti nähdään sanomalehden kil-
pailijana, joka vie lukijoita ja mainostuloja. Näin ajateltuna verkkolehti vahingoit-
taa perinteistä printtilehteä. Toisaalta voidaan nähdä, että verkkolehti ja printti-
lehti tukevat toisiaan, sillä verkkolehti edistää sanomalehden myyntiä. Verkko-
lehti nähdään myös keinona kehittää lukijasuhdetta interaktiivisemmaksi ja saa-
da esimerkiksi enemmän nuoria lukijoita. Ari Heinosen (YTL) väitöskirjatutki-
muksen mukaan 91 prosenttia suomalaisista näkee verkkolehden myönteisenä 
asiana ja pitää verkkolehteä uutena mahdollisuutena. (Heinonen 1999, 42–58.) 
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Verkkojulkaisemisen terminologia on yhä hyvin kirjavaa. Kuusisto ja Pippuri 
(1998, 15) määrittelevät verkkojulkaisun seuraavasti: ”Verkkojulkaisu on inter-
netissä levitettävä ja luettavissa oleva, säännöllisesti ilmestyvä journalistinen 
kokonaisuus.” Kiviranta (2001, 17) kokee, että verkkolehdillä on monenlaisia il-
mentymiä ja muotoja. Osa niistä on erikseen toimitettuja, pelkästään verkkoa 
varten toimitettua materiaalia sisältäviä, osa taas sisältää täysin samaa materi-
aalia kuin paperille painettava lehti. Kuusisto ja Pippuri esittelevät teoksessaan 
Verkkojulkaisun eväät hyvän journalistisen verkkojulkaisun ominaispiirteitä. Hy-
vä verkkolehti sisältää runsaasti paikallisuutisia, mielipiteitä ja kommentteja, jot-
ka on linkitetty sekä omiin että muuten kiinnostaviin juttuihin. Lisäksi verkkoleh-
den tulisi tarjota lukijan maun mukaan profiloidut uutiset, jotta lukijan ei tarvitsisi 
lähteä muualle jonkin tietyn uutisen perässä. (Kuusisto & Pippuri 1998, 64.)  
 
Sanomalehden verkkopalvelu on verkkolehteä laajempi käsite siten, että sano-
malehden verkkopalvelu sisältää sisältötuotteen ohella myös esimerkiksi asia-
kaspalvelu- ja markkinointitoimintoja (Moilanen 2004, 13). Käytän opinnäyte-
työssäni termiä verkkolehti, silloin kuin puhun sanomalehden verkkojulkaisun 
journalistisesta osasta. Termiä verkkopalvelu käytän, kun puhun sanomalehden 
verkkojulkaisusta kokonaisuudessaan. Opinnäytetyöni painottuu tutkimaan 
pääosin verkkojulkaisun journalistista sisältöä, joten mielestäni on relevanttia 
puhua verkkopalvelun sijaan verkkolehdestä. 
 
Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan joukkoviestimien seuraaminen internetin 
kautta on nykyään hyvin yleistä. Vuonna 2010 uutisia verkkolehdistä tai televi-
siokanavien verkkosivuilta oli lukenut 74 prosenttia suomalaisista. Kaikista 16–
74-vuotiaista Suomessa asuvista kolme neljästä on seurannut verkkolehtien tai 
televisiokanavien internetsivuja kolmen kuukauden aikana ja melkein joka toi-
nen seuraa niitä liki päivittäin. (Tilastokeskus 2010.) 
  
1.4 Toimittajan työ muuttuu 
 
Toimittajan työhön verkkojulkaiseminen on tuonut paljon uutta. Verkkoon julkai-
sevan toimittajan on muistettava perinteisen tekstin sijaan muun muassa hyper-
linkit, multimediasisältö ja vuorovaikutteisuus. Verkossa väline ei aseta uutisju-
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tulle samanlaisia rajoja kuin esimerkiksi sanomalehti asettaa. Verkossa multi-
mediailmaisu mahdollistuu, jolloin syntyy uusia kerrontatapoja. Uutisia voidaan 
kertoa kuvien ja videon avulla perinteisen tekstin sijaan. Suuret ja monimutkai-
set kokonaisuudet voidaan esittää havainnollisesti digitaalisessa muodossa. 
(Kuusisto & Sirkkunen 1999, 93.) Uutisjuttujen multimediallisuus vaatii toimitta-
jalta uuden teknologian opettelua. Toimittajan pitää erottaa esimerkiksi video-
tiedosto ääniraidasta ja liittää mahdollinen multimediatiedosto verkossa julkais-
tavaan juttuun.  
 
Uusien työvälineiden haltuunotto on monimediajournalismin kehityksen kannal-
ta luonnollisesti keskeinen seikka. Se ei kuitenkaan voi tarkoittaa pelkästään 
välineiden teknisen käytön opettelua, vaan ennen muuta välineiden journalistis-
ten ilmaisumahdollisuuksien ja toisaalta välineiden rajoitusten omaksumista. 
Edellytyksenä luonnollisesti on, että työprosessin mieltäminen tapahtuu vast-
edes ensinnäkin monen median palvelemiseksi. Toiseksi paperilehden ajallinen 
ensisijaisuus hylätään. Tässä ehkä lienee monimediajournalismin olennainen 
kysymys toimittajan työnkuvan kannalta; kysymys ei niinkään ole uusista kä-




1.5 Verkkosähkeen kriteerit 
 
Verkossa uutisjuttu ei saa olla liian pitkä. Uutisen kärjen pitää olla luettavissa 
heti jutun alussa. Toimittajan pitää osata kirjoittaa uutinen lyhyesti, mutta kui-
tenkin niin, että se ei jätä lukijalle tärkeitä asioita avoimeksi. Jos näin käy, pois-
tuu lukija saman tien johonkin muuhun verkkolehteen lukemaan saman uutisen. 
Toisaalta Taloussanomien päätoimittaja Juha-Pekka Raesteen painottaa, että 
verkkolehden toimittamisessa pitää päästä eroon ajatuksesta, että verkko tar-
koittaisi vain sähkeuutisia. ”Verkkoon voi tehdä kaikenlaisia sisältöjä. Pitkien jut-
tujen lukeminen verkossa yleistyy koko ajan. Lisäksi verkolla on omia juttumuo-
toja: esimerkiksi blogimuotoinen kolumnistiperinne sopii verkkolehteen hyvin”, 
hän huomauttaa. (Nousiainen 2007.)  
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Taloussanomat siirtyi vuoden 2007 joulukuussa kokonaan verkkoon. Paperileh-
destä luopuminen teki kuitenkin hallaa Taloussanomien kannattavuudelle. Lon-
toon City Universityn julkaisema Taking the paper out of news: A case study of 
Taloussanomat, Europes first online-only newspaper -tutkimus osoittaa, ettei 
verkkolehdeksi siirtyminen tehnyt Taloussanomista kannattavaa. Tutkija Merja 
Myllylahden verkkojulkaisutoiminnan maisterin lopputyönään tekemän tutki-
muksen mukaan printistä verkkoon siirryttäessä sanomalehden tulot putoavat 
enemmän kuin sen kulut pienenevät. Taloussanomien kohdalla kulut laskivat 52 
prosenttia, mutta tulot putosivat 75 prosenttia. (Markkinointi & Mainonta 2009.) 
 
Yksi verkkojournalismiin liittyvä kiinnostava seikka on, että verkossa suhde ylei-
sön ja journalismin välillä kehittyy entistä välittömämmäksi. Lukijat voivat kom-
mentoida juttuja ja avata täysin uusia näkökulmia keskustelulle. Näin keskuste-
luryhmät voivat olla suuri resurssi journalismille, sillä juttuaiheita voidaan kehi-
tellä keskusteluista nousseista teemoista. (Kuusisto & Sirkkunen 1999, 93.)  
 
Sanomalehtitoimittajalle tuttu käsite deadline muuttuu verkkolehdessä. Kun uu-
tinen saapuu toimitukseen, pitää se saada mahdollisimman nopeasti verkkoon. 
Työ ei rytmity esimerkiksi lehden ilmestymistiheyden mukaan, vaan deadline on 
periaatteessa jatkuvasti päällä. Jatkuva deadline voi yllyttää nopeaan uutisvoit-
toon. Tällöin määrä korvaa laadun. Journalisti (21/2011) uutisoi, että jopa kol-
mannes suurten viestimien verkkouutisista pohjautuu toimituksen sähköpostiin 
ilmestyviin tiedotteisiin. Viestinnän tutkijan Laura Juntusen tutkimuksen kohtee-
na olivat Iltalehti, Ilta-Sanomat, Helsingin Sanomat, Yle, MTV3 ja Nelonen. 
Näistä kuudesta mediasta Helsingin Sanomat käytti eniten lähes sellaisenaan 
kopioituja tiedotteita verkkouutisissaan. Juntusen mukaan toimittajat vetosivat 
suorien tiedotteiden käytössä usein kiireeseen: yhteen juttuun käytettävä aika 
on lyhyt, koska juttu pitää saada nopeasti verkkoon. Lisäksi tiedotteiden kopi-
oiminen on helppoa. Vähiten suoria tiedotteita verkkolehdessään käytti MTV3, 
mikä johtunee siitä, että MTV3:n uutiset pohjautuvat usein ulkomaisten viihde-
medioiden juttuihin. (Aro 2011, 4–5.) 
 
Sanomalehdestä tuttu tilarajoitus ei päde verkkolehdessä. Verkossa tilaa on ra-
jattomasti. Hyvää tilarajoitusten puuttumisessa on se, että verkkoon voi laittaa 
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sellaista sisältöä, joka on arvokasta, mutta ei itse sanomalehteen mahdu. Toi-
saalta sinne ei tarvitse laittaa sellaista tietoa, joka ei kiinnosta lukijoita. Toisin 
sanottuna verkossa tilaa ei tarvitse täyttää turhilla uutisilla. Myös mahdollisten 
virheiden korjaaminen jää kiireessä vähemmälle. Toisaalta juttua voi korjata tai 
jatkaa vielä jälkikäteenkin. Helppo korjattavuus voi johtaa myös siihen, että jut-
tuja julkaistaan välittämättä virheistä, ja ajatellaan, että mahdollisen virheen eh-
tii korjata julkaisemisen jälkeenkin. (Kuusisto ym. 1999, 92.) 
 
Verkkolehden suuri etu verrattuna sanomalehteen on juttujen helppo päivittämi-
nen. Verkkolehdessä ilmestyvien uutisjuttujen päivittäminen on hyvin yleistä. 
Juttua päivitetään yleensä sitä mukaa, kun asiasta saadaan uutta tietoa. (Kuu-
sisto & Sirkkunen 1999, 92.) Tämä on ollut suuri apu esimerkiksi syyskuun 11. 
terrori-iskujen tai Norjan Anders Breivikin tekemien massamurhien kaltaisten 
tragedioiden uutisoinnissa. Usein tämänkaltaisissa uutisissa lehdestä aamulla 
luettu tieto on jo useamman tunnin vanhaa. Verkossa tietoa pystytään päivittä-
mään jatkuvasti ja pitämään uutisointi luotettavana. 
 
 
2  Verkko-Karjalainen  
 
 
2.1 Nykyiset työkäytännöt   
Verkko-Karjalainen tavoittaa viikoittain keskimäärin lähes 50 000 lukijaa. Tällä 
hetkellä Karjalaisessa ei ole erillistä verkkotoimitusta. Verkko-Karjalaista päivit-
tävät useat eri tahot. STT:n uutiset tulevat Verkko-Karjalaiseen automaattisesti, 
ja ne ovat usein kotimaan uutisia. Verkkolehden maakuntauutisten päivittämi-
sestä huolehtivat arkisin pääasiassa toimitussihteerit ja uutistoimituksen iltavuo-
rossa oleva toimittaja. Toimitussihteerien työpäivät ovat usein hyvin hektisiä jo 
pelkästään lehden taittamisen vuoksi. Verkkolehden päivittäminen jää usein vä-
hemmälle huomiolle. Myös sanomalehtitoimittajien tulisi julkaista kirjoittamas-
taan sanomalehtijutusta verkkosähke. Nimitystä verkkosähke käytetään yleises-
ti Karjalaisen toimituksessa ja myös monissa muissa lehtitaloissa. Sillä tarkoite-
taan verkkolehden tarpeisiin sopivaksi editoitua uutisjuttua. Käytän selvyyden  
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vuoksi opinnäytetyössäni tätä termiä puhuttaessa verkkolehteen julkaistavista 
uutisjutuista.  
 
Karjalaisen toimituksessa verkkosähkeen tekemiseen ei ole olemassa ”virallisia” 
velvoitteita. Kun itse aloitin Karjalaisessa kesätoimittajana, minulle näytettiin kyl-
lä, kuinka sähke laitetaan verkkolehteen, mutta ohjeistusta siitä, tehdäänkö kai-
kista sanomalehtijutuista verkkosähke, en saanut. Kukaan ei myöskään ole 
erikseen vaatinut jutuistani sähkettä etenkään jutun valmistusvaiheessa. Usein 
vasta silloin, kun juttu on jo julkaistu lehdessä, saattaa joku huomauttaa, että ju-
tun olisi voinut laittaa myös verkkoon. Käytäntö tuntuu kuitenkin vieraalta, koska 
en ole saanut siihen koskaan kunnon ohjeistusta. Joskus kuulin sanottavan, et-
tä jos jutussasi on ”oikea” uutinen, pitää siitä tehdä myös verkkoon sähke. Tä-
mä on kuitenkin mielestäni hyvin tulkinnanvarainen ohjeistus. Verkkosähkeen 
tekemisen pitäisi olla kaavamaista ja ohjeistettua, jotta toimittajat muistaisivat 
sen tehdä. 
 
Pääsääntöisesti Verkko-Karjalaisen päivittäminen otetaan toimituksen yhteisis-
sä aamupalavereissa huonosti esille. Päätoimittaja Pasi Koivumaa muistaa sil-
loin tällöin kysyä toimitussihteeriltä ”Onko verkossa tänään mitään erikoista?”  
Kysymykseen toimitussihteeri vastaa useimmiten: ”Ei mitään erikoista”. Verkko-
lehden sisältö käydään aamupalaverissa läpi hyvin harvoin ja silloinkin vain 
muutamalla lauseella. Verkon päivittämisellä pitäisi olla suurempi rooli toimituk-
sen aamupalavereissa. Samalla kun pohditaan, mitä laitetaan sanomalehteen, 
voitaisiin pohtia, mitä maakunnan uutisjuttuja laitetaan Verkko-Karjalaiseen. 
Näin toimittajat tietäisivät jo aamulla varautua kirjoittamaan lehtijutustaan myös 
verkkosähkeen. Tämä käytäntö velvoittaisi toimittajat kirjoittamaan verkkosäh-
keen sanomalehtijutustaan. 
 
Konsernin sähköistä liiketoimintaa harjoittavan Pohjois-Karjalan Uudet Mediat 
Oy:n toimituksellinen osasto K5 on ruvennut päivittämään Karjalaisen verkko-
lehteä entistä aktiivisemmin. K5 tekee verkkoon lähes päivittäin uuden uutisvi-
deon, joka nostetaan etusivulle muiden uutisjuttujen joukkoon. Uutisvideot ovat 
tuoneet verkkolehteen kaivattua monikanavaista ja sanomalehden sisällöstä 
erillistä sisältöä. Tiedonkulku sanomalehden toimituksen ja K5:n toimituksen vä-
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lillä kuitenkin takkuilee. K5:n toimittajat eivät osallistu sanomalehden toimituk-
sen aamupalavereihin, joten he eivät välttämättä tiedä, mitä sanomalehteen lai-
tetaan kunakin päivänä. Tämä voi johtaa siihen, että K5:n ja Karjalaisen toimi-
tukset tekevät samoja juttuja päällekkäin. Jos K5:n toimittajat osallistuisivat aa-
mupalavereihin, he voisivat saada lisäksi uusia näkökulmia juttuihinsa ja tehdä 
yhteistyötä sanomalehden toimittajien kanssa. Varmasti myös yhteishenki pa-
ranisi näiden kahden osapuolen kesken yhteistyön myötä. 
 
 
2.2 Sanomalehden ehdoilla 
 
Verkko-Karjalaisen maakuntauutisten sisältö koostuu pääosin poliisin ja pelas-
tuslaitoksen tiedotteiden pohjalta tehdyistä uutisista. Silloin tällöin verkkoleh-
dessä julkaistaan myös sanomalehden juttuja lyhenneltyinä eli niin sanottuja 
teasereita. Verkkolehden ja sanomalehden jutut eivät kuitenkaan eroa toisis-
taan, lukuun ottamatta K5:n uutisvideoita. Se mikä on luettavissa verkkolehdes-
tä, löytyy myös sanomalehdestä. Tämä voi johtaa pahimmassa tapauksessa 
siihen, että verkkolehti vie sanomalehdeltä lukijoita. Keskisuomalaisen nykyinen 
verkkotoimituksen esimies Kirsi Hakaniemi (o.s. Ahvenainen) kirjoitti vuonna 
2004 julkaisemassaan pro gradussaan Sanomalehden monikanavainen uutis-
toimitusprosessi. Tapauksena sanomalehti Keskisuomalainen: 
 
Keskisuomalaisen uutisorganisaatio toimii sanomalehden ehdoilla. Jut-
tuja ideoidaan ja tuotetaan pelkästään lehden tarpeisiin, vaikka sisältöä 
tuotetaan myös näköislehteen, verkkolehteen, online- ja mobiilipalve-
luun, sähköiseen arkistoon ja televisioon. Kun sanomalehden juttu on 
valmis, siitä editoidaan oma versio internetiin ja mobiililaitteeseen. (Ah-
venainen 2004, 42.) 
 
Hakaniemen kuvailema tilanne on yhä nykypäivää Sanomalehti Karjalaisessa. 
Ongelmana monikanavaisuudessa on varsinkin resurssien puute. Sen vuoksi 
esimerkiksi internetiin ei ole mahdollista kehittää omaa sisältöä, vaan sanoma-
lehteen ideoitua ja tuotettua sisältöä monistetaan muihin jakelukanaviin. Tällöin 
kanavien erityispiirteitä ei oteta toimitusprosessissa huomioon. Mediayhtiöissä 
olisikin tärkeää pohtia, missä määrin jokaiseen jakelukanavaan suunniteltaisiin 
omaa sisältöä niin, ettei jatkuvasti toimittaisi pelkästään kantajulkaisun ehdoilla, 
samaa sisältöä kierrättäen. (Ahvenainen 2004, 98.)  
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Kun mediat kilpailevat yleisöstä julkaisemalla verkkoon samoja sisältöjä kuin 
sanomalehdessään, ne jakavat ilmaiseksi sitä tuotetta, johon niiden talous pe-
rustuu. Tätä epätervettä kehitystä kutsutaan kannibalisaatioksi (Jörgensen 
2009, 54.) Sanomalehden ja verkkolehden sisällön eriyttäminen toisistaan tulee 
yhä ajankohtaisemmaksi, kun hallitus on nyt päättänyt nostaa sanomalehden 
arvonlisäveroa nykyisestä nollasta yhdeksään prosenttiin. Helsingin Sanomien 
päätoimittaja Mikael Pentikäinen uskoo arvonlisäveron iskevän etenkin aikaka-
us- ja paikallislehtiin. Ennen eduskunnan 23. marraskuuta 2011 tekemää pää-
töstä nostaa sanomalehtien arvonlisäveroa Pentikäinen kirjoitti Helsingin Sa-
nomien kolumnissaan näin: 
 
Jos hallitus nostaa lehtitilausten arvonlisäveroa yhdeksään prosenttiin, 
se johtaa väistämättä alan työpaikkojen vähentymiseen ja ehkä kym-
menien pienten paikallis- ja aikakauslehtien kuolemaan. Viestinnän 
keskusliitto pelkää, että lehtiä kuolee satoja ja työpaikkoja menee tu-
hansia, pahimmillaan 30 prosenttia alan työvoimasta. (Pentikäinen 
2011.) 
 
Olisikin erityisen tärkeää, että sanomalehti erottuisi edukseen oman mediansa 
verkkolehdestä, jotta lukijat jatkaisivat sanomalehden tilaamista eivätkä siirtyisi 
ainoastaan verkkolehden lukijoiksi. Verkkolehden on tarkoitus tukea sanoma-
lehteä, ei kopioida sitä. Parhaimmillaan monipuolinen verkkojulkaisu houkutte-
lee myös päätuotteelle eli sanomalehdelle uusia lukijoita. Esimerkiksi uudelle 
paikkakunnalle muuttava perhe tutustuu varmastikin ensin alueen päämedian 
verkkolehteen ennen kuin tekee päätöksen sanomalehden tilaamisesta. 
 
 
2.3 Verkko-Karjalaisen kehitys  
 
Karjalaisen verkkolehteä alettiin julkaista vuonna 1997, ja jo alkuvaiheessa sen 
voi olettaa saaneen osansa printti-Karjalaisen myönteisestä imagosta (Mikko-
nen & Turunen 2004, 21). Karjalaisessa toimi erillinen verkkotoimitus vuosina 
2001–2002. Verkkotoimitusta pyöritettiin noin puolentoista vuoden ajan kahden 
hengen voimin, kun Karjalainen toimitti Susiraja TV:lle (nykyään K5) sähkeuuti-
sia. Tämä tarkoitti sitä, että Susiraja TV maksoi osan kuluista. Susirajan sivus-
tosta käytettiin termiä portaali. Joensuun Puhelimen tytäryhtiön Joensuun Tie-
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toverkon ja Karjalaista kustantavan Pohjois-Karjalan Kirjapainon lisäksi verkko-
hankkeessa olivat mukana Pohjois-Karjalan liitto ja Karjalan Heiliä kustantava 
Karelian Viestintä. 
 
Verkkotoimittajina toimivat tuolloin Karjalaisen toimittajat Matti Siippainen ja Tei-
ja Laurinolli. Verkkotoimittajat työskentelivät kahdessa vuorossa kello 7.00–
19.00. Verkkotoimittajat päivittivät uutissisältöä Karjalaisen verkkosivuille, Susi-
raja TV:n sivuille ja teksti-tv:hen. He suunnittelivat, toteuttivat ja ylläpitivät kilpai-
luja, vuorovaikutteista verkkovieraspalstaa, verkon matkapäiväkirjoja sekä eri-
laisia ylimääräisiä sisältöjä. Lisäksi verkkotoimittajat huolehtivat verkkolehden 
arkistoitavan sisällön arkistoimisesta, kuten kulttuuriarvosteluista, juttusarjoista 
ja otteluselostuksista. Tehtäviin kuului myös vinkkipuhelimeen vastaaminen ja 
poliisikierron soittaminen aamuisin ja iltapäivisin. Verkkosähkeitä tehtiin myös 
etukäteen. Tällöin ne voitiin julkaista automaattisesti ajastettuina esimerkiksi vii-
konloppuisin, jolloin verkkotoimittajat eivät olleet töissä. Jo tätä ennen Karjalai-
sessa toimi yksi verkkotoimittaja. (Siippainen 2012.) 
 
Syyskuussa 2002 verkkotoimitus päätettiin lakkauttaa. Toimituksen johdon stra-
tegian mukaan verkkotoimittamisen tuli kuulua toimituksen normaaliin päiväru-
tiiniin eli siitä ei saanut tulla ylimääräisiä kuluja. Toisaalta verkkolehdestä ei tul-
lut tulojakaan. Verkkolehden laatu heikkeni heti lakkauttamisen jälkeen. Uutis-
ten päivitys muuttui epäsäännölliseksi, eikä uusia uutisia ilmestynyt verkkoon 
esimerkiksi aamuisin ennen kello 9:ää eikä juuri illallakaan. Verkkolehdessä ei 
myöskään julkaistu enää ennakkouutisia eikä nopeita väliaikatietoja esimerkiksi 
onnettomuuksista tai päivän tapahtumista. Vuoden kokeilun jälkeen erillistä 
verkkotoimitusta ei Karjalaisessa ole ollut. (Siippainen 2012.) 
 
Verkko-Karjalaisen oli tarkoitus uudistua ensimmäisen kerran jo vuonna 2004. 
Tällöin Sanomalehti Karjalainen Oy:n silloinen markkinoinnin kehityspäällikkö 
Ilkka Korjus kaavaili osan verkkolehden sisällöstä muutettavan maksulliseksi. 
Hän suunnitteli, että jotkin verkkolehden sisällöt vaatisivat rekisteröinnin ja ar-
kistoa ruvettaisiin hyödyntämään kaupallisesti. Näin ei kuitenkaan käynyt. Verk-
ko-Karjalaisen kaikki sisältö on yhä lukijoille ilmaista. Korjus kaavaili myös, että 
Verkko-Karjalaisen sisältö tulisi jatkossa eriytymään sanomalehden sisällöstä 
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radikaalisti. Suurin muutos olisi se, että sisältöä ei enää jatkossa ”lapioitasi” 
suoraan lehdestä verkkoon. (Mikkonen & Turunen 2004, 59.) Tässä Karjalaisel-
la on edelleen tekemistä. Sanomalehden juttuja julkaistaan yhä verkkolehdes-
sä, eikä Verkko-Karjalainen tarjoa lukijoilleen juurikaan sanomalehden sisällöstä 
poikkeavaa sisältöä. 
 
Verkko-Karjalaisen vuodeksi 2004 kaavailtu uudistus toteutui kolme vuotta 
myöhemmin. Karjalaisen 10 vuoden ikään ehtinyt verkkolehti sai uuden ilmeen 
vuonna 2007. Verkkolehden ulkoasu, sisällön jaottelu ja tekninen alusta uusittiin 
tuolloin täysin. Entiseen verkkolehteen ei saanut syötettyä mainoksia, joten uu-
distettuun verkkopalveluun asennettiin mainostenhallinta. Sivuston sisältömää-
rää kasvatettiin muutenkin rajusti entisestään. (Utriainen 2011.) Nykyinen Verk-
ko-Karjalainen on peruja tästä uudistuksesta. Verkkolehdessä pyrittiin tuolloin 
panostamaan yhteisöllisyyteen. Jokaisesta juttuaiheesta pystyi jo tuolloin aloit-
tamaan keskustelun Aloita keskustelu -kohdasta. Todellisuudessa tätä toimin-
toa on käytetty hyvin vähän, mikä voi johtua osittain toiminnon monimutkaisuu-
desta. Karjalaisen uutta verkkolehteä tekivät tuolloin uutistuottaja Sari Vanninen 
ja järjestelmäasiantuntija Matti Mäkijärvi. Ulkoasun suunnitteli Riikka Kurki, joka 
työskenteli graafikkona ja valokuvaajana Karjalaisen visuaalisessa toimitukses-
sa. K5:stä uuden verkkolehden suunnitteluun osallistuivat Jyrki Utriainen ja Antti 
Hirvonen. (Vanninen 2007.) Vuoden 2007 uudistuksen jälkeen Verkko-
Karjalaisen järjestelmässä on tehty pieniä päivityksiä.   
Vuonna 2009 Verkko-Karjalaisen viikoittainen kävijämäärä lähenteli jo 50 000 
eri kävijää. Verkkolehden ilmaissisältöä pyrittiin eriyttämään paperilehden sisäl-
löstä, ja verkkolehteen kehitettiin vuoden 2009 aikana muuta palvelusisältöä, 
muun muassa yritysten omia tarjousuutisia sisältävä yrityshakemisto. Verkko-
lehden keskusteluosioon sai toukokuun 2009 jälkeen kirjoittaa ainoastaan omal-
la nimellään; tämä maakuntalehtien joukossa ensimmäisenä tehty muutos ei 
vähentänyt verkkolehden kävijämääriä. (Moilanen & Hynynen 2009, 10.) 
 
Vuoden 2011–2012 vaihteessa Verkko-Karjalainen sai jälleen neljän vuoden 
jälkeen uuden ulkoasun ja järjestelmän. Uusi verkkopalvelu julkaistiin 3.1.2012. 
Verkkopalvelun uudistus tarkoittaa sitä, että vanhan alustan tilalle julkaistiin ko-
konaan uusi järjestelmä eli eri tekniikkaan perustuva palvelu. Uudistuksessa yh-
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teistyökumppanina on toiminut Fiare Oy, joka jää myös ylläpitoon ja kehittäjäksi 
Pohjois-Karjalan Uudet Mediat Oy:n rinnalle. Fiare Oy on helsinkiläinen verkko-
palveluiden suunnitteluun ja toteuttamiseen erikoistunut yritys (Fiare Oy 2011). 
Määrittelyissä on käytetty asiantuntijana Pertti Kaijasiltaa. Karjalaisen puolelta 
projektipäällikkönä on toiminut Pohjois-Karjalan Uudet Mediat Oy:n verkkotuot-
taja Arttu Romo. Lisäksi toimitusjohtaja Jyrki Utriainen on valvonut projektia oh-
jausryhmässä. Mukana on ollut myös useita muita toimijoita. Muun muassa 
asiakaspalvelun sivuja on ollut määrittelemässä 6–7 henkilöä. (Utriainen 2011.) 
 
Vuoden 2011–2012 vaihde oli muiltakin osin uuden opettelua Sanomalehti Kar-
jalaisen toimituksessa. Sanomalehti Karjalainen siirtyi yhteistyökumppaniensa 
Keskisuomalaisen, Savon Sanomien ja Etelä-Suomen Sanomien mukana käyt-
tämään uutta toimitusjärjestelmää  Anygraafin Neoa. Sanomalehti Karjalainen 
otti uuden toimitusjärjestelmän käyttöönsä lehtinelikon ensimmäisenä 
7.12.2011. Ratkaisuun päätymisen taustalla on lehtien mittava ja yhä lisääntyvä 
yhteistyö. Anygraafin työkalut tarjoavat mahdollisuudet konsernien rajat ylittä-
vään yhteistyöhön muun muassa suunnittelutiedon entistä aikaisemman jaka-
misen ja toimituksellisten resurssien tehokkaamman käytön ja hallinnan muo-
dossa. (Anygraaf 2010.) 
 
Neo on kehysjärjestelmä, joka on muokattavissa eri käyttötarpeisiin. Neossa on 
ominaisuuksia, jotka helpottavat nopeaa tiedonvälitystä useisiin kanaviin. (Any-
graaf 2011.) Verkkosähkeen julkaisu on uudessa järjestelmässä huomattavasti 
helpompaa ja nopeampaa kuin vanhassa Doris-järjestelmässä.  
 
Neo kerää kaiken toimituksellisessa työssä tarvittavan tiedon yhteen konsoliin. 
Sivusuunnittelu valmistuu Plannerissa, ja äkillisiin muutoksiin voidaan reagoida 
ja tuottaa nopeasti sisältöä eri kanaviin. Ennakoivan taiton konsepti vahvistaa 
omalta osaltaan Neon toimivuutta nykyaikaisessa sanomalehtitoimituksessa. 
Myös verkkolehden päivittämisestä on tehty helpompaa uudessa toimitusjärjes-
telmässä. Verkkosähkeen voi kirjoittaa nyt samassa näkymässä kuin lehtijutun-





Sanomalehti Karjalainen kuuluu kolmen muun maakuntalehden Savon Sanomi-
en, Keskisuomalaisen sekä Etelä-Suomen Sanomien kanssa yhteiseen lehtiko-
alitioon. Karjalaisen levikki vuoden 2010 levikintarkistuksen mukaan on 45 584. 
Etelä-Suomen Sanomien levikki on 58 400. Savon Sanomien levikki on toisiksi 
suurin, 61 546, ja Keskisuomalaisen levikki on suurin, 68 880. (Levikintarkistus 
2010.) 
 
Keskisuomalainen on maan viidenneksi suurin sanomalehti ja Keski-Suomen 
maakunnan päälehti. Keskisuomalainen tavoittaa paperilehdellä ja sähköisillä 
versioillaan yhteensä noin 220 000 lukijaa. Keskisuomalainen on Suomen van-
hin suomenkielinen sanomalehti. Lehti täyttää tänä vuonna 140 vuotta. Keski-
suomalaisen vastaava päätoimittaja on Pekka Mervola ja varapäätoimittaja In-
keri Pasanen. Lehti kuuluu Keskisuomalainen Oyj:hin. (Anygraaf 2010.) 
 
Savon Sanomat on Kuopiossa ilmestyvä seitsemänpäiväinen sitoutumaton sa-
nomalehti, jonka päälevikkialuetta ovat Pohjois-Savo ja Etelä-Savon pohjois-
osat. Lehti perustettiin alun perin maalaisliiton äänenkannattajaksi ja vaalileh-
deksi vuonna 1907. Savon Sanomat tavoittaa painetuilla ja sähköisillä versioil-
laan noin 200 000 lukijaa. Savon Sanomien päätoimittaja on Jari Tourunen. 
Lehti kuuluu Keskisuomalainen Oyj:hin. (Anygraaf 2010.) 
 
Lahdessa ilmestyvä Etelä-Suomen Sanomat on maan seitsemänneksi suurin 
lehti ja Päijät-Hämeen päämedia. Etelä-Suomen Sanomat tavoittaa paperileh-
dellä ja sähköisillä versioillaan noin 170 000 lukijaa. Etelä-Suomen Sanomat 
juhli viime vuonna 110-vuotista taivaltaan. Etelä-Suomen Sanomien päätoimit-
taja on Heikki Hakala. Lehden kustantaja on Esan Kirjapaino Oy.  (Anygraaf 
2010.) 
 
Keskisuomalainen, Savon Sanomat ja Karjalainen ovat tehneet tiivistä toimituk-
sellista yhteistyötä vuodesta 2001. Yhteistyö näiden kolmen lehden kesken 
juontaa juurensa vuoteen 1998, jolloin ne sekä Seinäjoen Ilkka ja Vaasan Poh-
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jalainen alkoivat julkaista yhteistä sunnuntaisivustoa, Sunnuntaisuomalaista. Li-
säksi Väli-Suomen lehdillä ja Turun Sanomilla on yhteinen Helsingin toimitus. 
Vuonna 2010 lahtelainen Etelä-Suomen Sanomat liittyi mukaan Keskisuomalai-
sen, Savon Sanomien ja Karjalaisen yhteistyökoalitioon. Vuodesta 2010 yhä tii-
vistynyt yhteistyö perustuu juttujen, juttukokonaisuuksien ja kokonaisten sivujen 
vaihtoon. Keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervolan mukaan tällä neljän 
maakuntalehden yhteistyöllä on ollut tarkoitus monipuolistaa ja parantaa lehtien 
sisältöä. ”Paikalliset ja maakunnalliset uutiset seuraamme tarkasti oman toimi-
tuksen voimin. Kotimaan ja maailman uutisten seuraamiseen saamme voimaa 
yhteistyöstä”, hän perusteli. (Lehti 2009.) 
 
Verkkolehtiin yhteistyö ei vielä tällä hetkellä ulotu. Karjalainen ei vaihtele ver-
kossa ilmestyviä juttujaan muiden verkkolehtien kanssa, ainakaan aktiivisesti. 
Tämä voi johtua osittain siitä, että verkkolehteen laitettavat toimituksen omat ju-
tut ovat usein hyvin maakuntasidonnaisia eivätkä näin keräisi lukijoita muualla 
Suomessa. Toisaalta verkkolehdissä voisi toimia yhteistyö, jossa vaihdellaan 
valtakunnallisesti merkittäviä uutisjuttuja. Karjalainen uutisoi 22.9.2011 verkko-
lehdessään Joensuun Normaalikoululla sattuneesta pommiuhkauksesta, joka 
kuitenkin todettiin myöhemmin aiheettomaksi. (Verkko-Karjalainen 2011).  Uuti-
nen aiheutti myös valtakunnallista kiinnostusta eri medioissa. Tällaisissa tilan-
teissa yhteistyökumppanilehdet voisivat käyttää samaa uutista heti sivuillaan, 
tietysti mainitsemalla alkuperäisen lähteen.  
 
 
3 Tutkimusmenetelmien esittely   
3.1 Toimitussihteerien haastattelut 
 
Lähdin selvittämään, vaatiiko Verkko-Karjalaisen päivittäminen työkäytäntöjen 
tehostamista. Toimitussihteerien vastausten perusteella pystyin todistamaan 
myös Karjalaisen johdolle pitämässäni esityksessä, että en ole keksinyt itse on-
gelmaa, vaan samaa mieltä ovat monet muutkin. Valitsin haastateltaviksi ni-
menomaan toimitussihteerit, koska heidän vastuullaan Verkko-Karjalaisen päi-
vittäminen pääasiassa on. Haastattelin kaikki viisi vakituista toimitussihteeriä.  
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Toteutin haastattelun sähköpostitse. Esitin haastateltaville viisi tarkoin mietittyä 
avointa kysymystä (ks. liite 2). Ajattelin, että sähköposti oli tässä tapauksessa 
erittäin hyvä haastattelumenetelmä. Sain nopeasti tärkeää tietoa relevanteilta 
haastateltavilta. Yhtä vastaajaa lukuun ottamatta kaikki haastateltavat ilmoittivat 
minulle, että heidän nimeään saa käyttää tutkimustarkoitukseen. Päätin kuiten-
kin olla paljastamatta vastaajien henkilöllisyyttä vastauksissa, koska yksi vas-
taaja sitä vastusti. Tärkeämpää minulle oli pitää yhtenäinen linja. Tulin myös sii-
hen tulokseen, että henkilöllisyyden paljastaminen ei sinänsä tuo vastauksiin li-
säarvoa. Vastaukset ovat yhtä arvokkaita vastaajasta riippumatta, koska kaikilla 
vastaajilla on sama asema.  
Sähköpostihaastattelun etuna on selkeästi sen nopeus ja helppous. Haastatte-
lun avulla saa suoria sitaatteja, ja lisäksi haastattelu tallentuu automaattisesti. 
Haastattelukysymykset on helppo lähettää monelle eri vastaajalle. Lisäksi säh-
köpostin avulla tavoittaa henkilöitä, joita ei ehkä saa esimerkiksi puhelimeen. 
Sähköpostiviestiin vastaaminen ei sido vastaajaa mihinkään tiettyyn kellon ai-
kaan. (Hillamo & Kunttu 2002.) Tämä oli myös suurin syy, miksi valitsin sähkö-
postin haastattelun tekemiseen. Toimitussihteerien työ on kiireistä, joten en voi-
nut vaivata heitä työajalla esimerkiksi kasvokkain haastattelulla.  
 
Haastateltavat vastasivat kysymyksiini muutaman päivän sisällä kattavasti. Ky-
syin kaikilta haastateltavilta samat kysymykset. Kysymyksissä pyrin kartoitta-
maan toimitussihteerien asennoitumista verkkolehden päivittämiseen. Kysyin 
myös heidän työmäärästään ja siitä, jääkö heillä verkkolehden päivittämiseen 
tarpeeksi aikaa sanomalehden tekemisen ohessa. 
 
Sähköpostia pidetään usein epäpersoonallisena tapana kommunikoida. Suuri 
osa informaatiosta hukkuu matkalla päätteeltä toiselle. Haastattelusta jäävät 
pois kasvonilmeet, äänenpainot, ruumiinkieli sekä spontaanit jatko- ja lisäkysy-
mykset. Sähköpostin avulla on siksi liki mahdotonta saada haastateltavasta 
esiin jotain olennaisesti uutta ja tärkeää, jonka ilmaiseminen on hänelle kiusal-
lista tai vaikeaa. (Hillamo & Kunttu 2002.) Oletin itsekin näin, kunnes sain vas-
taukset toimitussihteereiltä. Jokaisesta vastauksesta kumpusi vastaajan per-
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soona, vaikka äänenpainot ja ruumiinkieli puuttuivatkin. Vaikka kysymykset oli-
vat hieman hankalia, olivat toimitussihteerit osanneet vastata kysymyksiin niin 
että, sain erittäin tärkeää ja uutta tietoa heidän työstään  ja asenteistaan. Us-
kon, että tähän vaikuttaa myös heidän ammattinsa. Toimittaja osaa usein il-
maista itseään jopa paremmin kirjallisesti kuin suullisesti. 
 
 
3.2 Verkkovastaavien haastattelut  
 
Toinen tutkimusmenetelmäni oli Savon Sanomien, Keskisuomalaisen ja Etelä-
Suomen Sanomien verkkotoimitusten päälliköiden haastatteleminen. Tutki-
musmenetelmän avulla hankin aineistoa opinnäytetyöni tietopohjaksi. Tein 
haastattelut puhelimen välityksellä, sillä en päässyt paikan päälle haastattele-
maan. Puhelinhaastattelua käytetään yleensä silloin, kun fyysinen haastatteluti-
lanne ei ole mahdollinen. Kehon kieltä ei voi havaita puhelimitse, mutta siitä 
huolimatta sillä on paljon yhteistä kasvokkain tapahtuvan haastattelun kanssa. 
Esimerkiksi haastattelija ja haastateltava ovat kielellisessä vuorovaikutuksessa, 
jolloin kummallakin on mahdollisuus esittää kommentteja ja kysymyksiä tarpeen 
vaatiessa. Puhelinhaastattelu on yleensä melko strukturoitu haastattelu. (Vuore-
la 2005, 40.)  
 
Sovimme kunkin verkkovastaavan kanssa sopivan ajan haastattelulle. Arvioin jo 
etukäteen haastattelun keston, jonka ilmoitin myös haastateltavalle. Lisäksi lä-
hetin haastateltaville haastattelukysymykset etukäteen sähköpostitse, jolloin 
heille jäi aikaa miettiä vastauksiaan etukäteen (ks. liite 1). Moni kysymys vaati 
haastateltavilta faktatiedon varmistamista, joten mielestäni oli aiheellista antaa 
haastateltaville mahdollisuus valmistautua haastatteluun etukäteen. Haastatte-
lin kunkin verkkovastaavan yksitellen aloittamalla tutuimmasta eli Etelä-Suomen 
Sanomista.  
 
Nauhoitin haastattelun sanelukoneella, sillä olen melko hidas kirjoittamaan 
muistiinpanoja samalla kun kuuntelen. Sanelukoneelle tallentuvat myös keskus-
telun tunnelma ja vastaajan äänenpainot, joita analysoimalla voi punnita vasta-
uksien luotettavuutta. Lisäksi pystyin palaamaan haastatteluihin aina tarpeen 
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vaatiessa, kun ne löytyivät tietokoneeltani. Haastattelussa käytin ainoastaan 
avoimia kysymyksiä. Avoimessa haastattelussa haastattelija selvittää haastatel-
tavan ajatuksia, asenteita ja mielipiteitä sitä mukaa kun ne tulevat aidosti esille 
keskustelussa. (Hirsjärvi ym. 2000, 196.) Avoimet kysymykset ovat hyödyllisiä 
esimerkiksi kysyttäessä käyttäjältä kriittisiä käyttötilanteita systeemiä käyttäes-
sä. Avoimet kysymykset tuottavat hedelmällistä tietoa varsinkin, jos järjestelmä 
on todella hyvä tai huono, sillä vapaasti vastatessaan haastateltavalla on mah-
dollisuus kehua tai kritisoida järjestelmää, ja näin syntyy usein runsaasti aineis-
toa. (Vuorela 2005, 46.) 
 
Kysymysten asettelu vaikuttaa paljon haastattelun tuloksiin. Menetelmissä, jois-
sa kysymykset on valmiiksi muotoiltu, tulee miettiä erityisen paljon ennakkoon 
kysymysten muotoa ja asetteluja. Kysymysten tulee olla lyhyitä, sillä pitkiä ky-
symyksiä on vaikea muistaa. Kaksiosaisia kysymyksiä tulisi välttää, varsinkin 
sellaisia, joissa kysytään kahta eri asiaa kerralla. Kysymyksissä tulee pyrkiä 
käyttämään ymmärrettävää kieltä, jotta vältyttäisiin haastateltavien väärinym-
märtämiseltä. Kysymykset eivät saa olla myöskään johdattelevia tai tuoda esille 
haastattelijan omaa mielipidettä. (Vuorela 2005, 46.) Sinänsä tasapuolinen ja 
hyvä kysymys on mahdollista pilata epätasapainoisella skaalalla, tai vastaus-
vaihtoehdoiltaan moitteeton kysymys voi olla kohtuuttoman yksipuolinen. Ky-
symyksenasettelu on helposti johdatteleva, jos kysymykseen sisällytetään esi-
merkiksi mielipiteiden tai toimenpiteiden valittuun suuntaan ohjaavia sanavalin-
toja. Valitettavan tavanomaista on kysyä "kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asi-
oita?" jolloin haastateltava korostaa vastauksessaan kaikkien asioiden tärkeyt-
tä. (KvantiMOTV 2010.) 
 
Maakuntalehtien verkkovastaavien vastauksista hain tietoa heidän toimituksien-
sa työkäytännöistä. Toisaalta halusin myös kartoittaa heidän mielipiteitään 
verkkotoimituksesta ja sen toimivuudesta. Kysyin muun muassa heidän koke-
muksistaan työkäytännöistä ja siitä, mitä hyviä ja mitä huonoja puolia verkko-
toimitus on työkäytäntöihin tuonut. Halusin myös selvittää, miten verkkotoimi-
tukset käytännössä toimivat, jotta voisin poimia vastauksista käytäntöjä, joita 
voisi soveltaa myös Karjalaisessa. Vertasin vastauksia toisiinsa hakemalla yhtä-




3.3 Alustus Karjalaisen johdolle 
 
Kolmas ja viimeinen opinnäytetyöni tutkimusmenetelmä oli Karjalaisen toimituk-
sen johdolle pitämäni alustus ja sen pohjalta käyty ryhmäkeskustelu. Esitykses-
säni toin esille Karjalaisen toimitussihteerien tuntemuksia nykyisistä työkäytän-
nöistä sekä yhteistyökumppanilehtien verkkovastaavien kokemuksia ja mielipi-
teitä erillisestä verkkotoimituksesta. Nauhoitin alustuksen pohjalta käydyn ryh-
mäkeskustelun, jonka avulla kartoitin toimituksen johdon tuntemuksia ja asen-
teita tämänhetkisistä työkäytännöistä verkkolehdessä. Keskusteluun osallistui-
vat Karjalaisen päätoimittaja Pasi Koivumaa, toimituspäällikkö Kari Kontkanen 
sekä opinnäytetyöni toimeksiantajan edustaja ja Pohjois-Karjalan Uudet Mediat 
Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Utriainen.  
 
Ennen esitystäni lähetin kaikille keskusteluun osallistuville tiivistelmän opinnäy-
tetyöni sisällöstä, jolloin he pystyivät valmistautumaan tilaisuuteen jo etukäteen 
(ks. liite 4). Näin he pystyivät myös miettimään keskustelun kulkua etukäteen. 
Kerroin heille myös etukäteen, että käytän esitystä ja sen pohjalta käytyä ryh-
mäkeskustelua yhtenä opinnäytetyöni tutkimusmenetelmänä. Kokosin esitel-
mäni pääosin toimitussihteerien vastausten sekä verkkovastaavien haastattelu-
jen pohjalta.  
 
Lähdin tavoittelemaan lyhyttä ja vakuuttavaa esitystä. Vakuuttavuus oli näistä 
kahdesta ylivoimaisesti vaikeammin tavoiteltava. Yleisti ajatellaan, että nuoren 
ääni on epäpätevä ja epäluotettava (Kallio 2006, 66). Näin on silloin, jos vasta-
puolella kuuntelemassa kokeneita ja vaikutusvaltaisia henkilöitä. Käytin esityk-
sessäni apuna auktoriteettiin vetoamista, mikä helpotti paljon muuten melko 
hankalaa asetelmaa. Auktoriteettiin vetoamisessa asiaa perustellaan asiantunti-
jan tai luotettavan henkilön näkemyksellä. Auktoriteetin mielipiteet, kokemukset 
tai asiaan liittyvät tutkimukset rakentavat perustelun sisältöä. Perustelun teho 
riippuu siitä, arvostavatko kuulijat auktoriteettihenkilöä. (Kallio 2006, 71.) Uskon, 
että esitykseni onnistumisen kannalta keskeisessä osassa oli juuri se, että Kar-
jalaisen johdolle tarpeeksi vakuuttavana auktoriteettina toimivat yhteistyökump-
paneiden verkkovastaavat sekä Karjalaisen toimitussihteerit. Myös minun oli 
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helppo esittää näkemyksiä, jotka olivat lähtöisin kokeneilta ja asiantuntevilta 
henkilöiltä. Pyrin perustelemaan myös omia mielipiteitäni haastateltaviltani saa-
tujen tietojen avulla. Hyvien perustelujen lisäksi huomiota herättää vahva visio. 
Tavoitteista on kerrottava realistisesti, mutta rimaa ei saa asettaa liian matalalle. 
Myös riskeistä pitää kertoa totuudenmukaisesti. (Puustinen 2010.) 
 
Noin 20 minuuttia kestäneen esitykseni jälkeen halusin ottaa selvää siitä, mitä 
mieltä Karjalaisen toimituksen johto on toimitussihteerien vastauksista sekä 
haastattelemieni verkkovastaavien kokemuksista ja niiden pohjalta suunnittele-
mastani toimintasuunnitelmasta. Lisäksi kysyin, millaisia uudistuksia työkäytän-
töihin toimituksen johto olisi valmis tekemään verkkouudistuksen myötä. Kysyin 
myös, pitääkö johto tarpeellisena erillistä verkkotoimitusta. Johdattelin keskuste-
lua avoimilla kysymyksillä. Avointen kysymysten kautta sain parhaiten hahmo-
tettua, minkälainen tilanne lehdessä on verkkojournalismin suhteen ja minkälai-
nen käsitys johdolla on verkon mahdollisuuksista.  
 
Mielestäni ryhmäkeskustelu oli luonnollinen siirtymä alustukseni jatkoksi. Ryh-
mäkeskustelun käyttö tutkimusmenetelmänä on lisääntynyt viime vuosina. 
Ryhmässä suositellaan olevan 6–8 henkilöä. Tilanteessa käytetään hyväksi 
ryhmädynamiikkaa eli ihmisten vaikutusta toisiinsa haastattelutilanteessa. 
Ryhmähaastattelun etuna yksilöhaastatteluun verrattaessa on nopeampi tiedon 
saanti useammalta henkilöltä. Lisäksi keskustelu voi olla vilkkaampaa kuin yksi-
löhaastattelussa. Ryhmäkeskustelun ongelmaksi nähdään usein erilaiset val-
tasuhteet ja luonteet ryhmän sisällä. Esimerkiksi työyhteisössä työntekijän työ-
asema voi vaikuttaa siihen, kuinka asiat ilmaistaan. Myös esimerkiksi luonteel-
taan ujo henkilö ei välttämättä osallistu mielellään ryhmässä keskusteluun. 
Haastattelijan pitäisikin saada kaikki osapuolet puhumaan keskustelutilanteessa 
yhtä paljon eli välttää sitä, että yksi henkilö dominoi keskustelua. (Vuorela 2005, 
40–41.) 
 
3.4 Aineiston analysointi  
 
Opinnäytetyöni on tutkimuksellinen. Pohjaan loppupäätelmäni itse keräämäni 
aineiston avulla saatuihin tuloksiin. Tutkimukseni pohjautuu aineistoon, jota 
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analysoin kvalitatiivisesti. Kvalitatiivinen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen 
elämän kuvaaminen. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan kohdetta 
mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Kvalitatiivinen tutkimus ei niinkään toden-
na jo olemassa olevia totuuksia, vaan mieluumminkin esittää tosiasioita. (Hirs-
järvi, Remes & Sajavaara 2000, 152.) 
 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa, jossa aineistoa kerätään monissa eri vaiheissa 
ja usein rinnakkaisesti eri menetelmin, analyysia ei tehdä vain yhdessä tutki-
musprosessin vaiheessa vaan pitkin matkaa. Aineistoa siis analysoidaan ja ke-
rätään osittain samanaikaisesti. (Hirsijärvi ym. 2000, 208.) 
 
Tutkimukseni pääasiallisena analyysimenetelmänä käytin sisällönanalyysia. Si-
sällönanalyysissä aineistoa tarkastellaan eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroja etsien 
ja tiivistäen, kuten olen tehnyt esimerkiksi liitteenä olevassa yhteenvetotaulu-
kossa (ks. liite 3). Taulukossa vertailen tutkimiani verkkotoimituksia. Sisällön-
analyysi on diskurssianalyysin tapaan tekstianalyysia, jossa tarkastellaan jo 
valmiiksi tekstimuotoisia tai sellaiseksi muutettuja aineistoja. (Saaranen-
Kauppinen & Puusniekka 2006.) Kolmen muun maakuntalehden verkkovastaa-
vien haastattelun vastauksista hain samanlaisuutta ja toisaalta erilaisuutta. Py-
rin saamaan tietoa siitä, mitä hyviä ja mitä huonoja puolia erillisessä verkkotoi-
mituksessa kukin näkee. Toisaalta hain vastauksista puhtaasti tietoa heidän 
toimituksiensa työkäytännöistä. Aineiston käsittely perustuu loogiseen päätte-
lyyn ja tulkintaan, jossa aineisto aluksi hajotetaan osiin, käsitteellistetään ja koo-
taan uudestaan uudella tavalla loogiseksi kokonaisuudeksi (Tuomi & Sarajärvi 
2004, 110.) 
 
Tutkimus ei ole valmis vielä silloin kun tulokset on analysoitu. Tuloksia ei pitäisi 
jättää lukijan eteen jakaumina ja korrelaatioina, vaan niitä olisi selitettävä ja tul-
kittava. Tulkinnalla tarkoitetaan sitä, että tutkija pohtii analyysin tuloksia ja tekee 
niistä omia päätelmiä. Lisäksi tuloksista on pyrittävä tekemään synteesejä. Syn-
teesit kokoavat yhteen pääseikat ja antavat selkeät vastaukset asetettuihin ky-
symyksiin. Tutkijan tulisi myös liittää tutkimustulosten perusteella tehdyt johto-
päätöksensä laajempaan merkitykseen. (Hirsijärvi ym. 2000, 211–212.)  
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4 Toimitussihteerien vastaukset   
4.1 Ajankäyttö 
 
Kysyin Karjalaisen toimitussihteereiltä heidän ajankäytöstään ja siitä jääkö heil-
lä tarpeeksi aikaa verkkolehden päivittämiseen työvuorossa. Kaikki viisi haasta-
teltavaa vastasivat, että aikaa ei jää tarpeeksi, koska lehden taittaminen ja juttu-
jen oikolukeminen vie lähes kaiken ajan työvuorossa.  
 
Ei jää riittävästi aikaa verkkolehden päivittämiseen. Verkkolehden päi-
vittäminen kuuluu deskissä niin sanotulle premisihteerille, eli henkilölle, 
jonka pitää ehtiä työvuoron aikana seurata toimituksen sähköpostia 
(erittäin paljon postia), STT:n yleistä uutisvirtaa, tilannehuonetta, muita 
verkkolehtiä ja uutisportaaleja, taittaa etusivu ja ulkomaiden sivut sekä 
johtaa uutistoimitusta kello 16:n jälkeen. Verkkolehden päivityksiin jää 
todella vähän aikaa. 
 
Toimitussihteerit joutuvat jopa jättämään lounaan väliin, jotta ehtisivät tehdä 
kaikki heidän vastuulleen kasatut työtehtävät: 
 
Ei jää aikaa riittävästi. Työ tehdään muun työn ohessa periaatteella "jos 
on aikaa". En edes muista milloin olen pitänyt ruokatauon, ja se johtuu 
jo ihan paperilehden tekemisen aiheuttamista kiireistä.  Aamuvuorossa 
yritän tehdä myös vähän verkkolehteä, enkä sen takia ehdi syödä. Aa-
muvuorossa verkkotyölle jää ajasta ehkä yksi kolmasosa. 
 
Verkon aktiivinen päivittäminen ei mahdu toimitussihteerien työpäivään. Juttu-
jen editoiminen verkonomaiseksi ei ole myöskään mahdollista lehden tekemi-
sen lomassa. 
 
Aikaa ei jää riittävästi päivä- eikä iltavuorossa. Verkkolehteähän voisi 
tehdä täysipäiväisesti, mutta Karjalaisessa se on vain yksi homma toi-
mitussihteerien työkentässä. Ehdin kyllä pikaisesti lukea ja julkaista 
toimittajien tekemät sähkeet, mutta verkon aktiivinen päivittäminen (uu-
tisten hakeminen, sähkeiden ja niiden otsikoiden muokkaaminen, kuvi-
en hakeminen jne.) jää liian vähälle. Tämä näkyy valitettavasti verkko-
lehtemme sisällössä, joka ei ole niin kiinnostavaa ja lukijoita houkuttele-




Toimitussihteerit työskentelevät luonnollisesti sanomalehti etusijalla, koska sa-
nomalehden ilmestymistä ei voi vaarantaa. Tällöin verkkolehti jää vähemmälle 
huomiolle. 
 
Varsinkin iltavuorossa joutuu tinkimään verkkoon päivittämisestä, koska 
printtilehden ilmestymistä ei voi vaarantaa. Verkonomaisen materiaalin 
etsintään normaalin uutisvirran ulkopuolelta ei toimitussihteerivuorossa 
ole mahdollisuuksia. 
 
Myöskään koulutuksen ei koettu vastaavan toimitussihteerin työnkuvaan liittyviä 
tehtäviä. 
 
Koulutus nykyisiin tehtäviin ei ole ainakaan korostanut verkon päivittä-
misen tärkeyttä.  
 
Myös uuden toimitusjärjestelmän Neon uskottiin lisäävän lehden tekoon käytet-
tyä aikaa, etenkin kuin kirjaltajat jäivät eläkkeelle marraskuussa, jolloin lehden 
taittaminen jäi pääosin toimitussihteerien tehtäväksi. 
 
Todennäköisesti järjestämäuudistuksessa paperilehden tekemiseen 
käytetty aika kasvaa, koska esimerkiksi saatekaavioiden täyttely näyt-
tää vievän paljon aikaa. Järjestelmäuudistus muuttaa myös verkkoleh-
den päivittämistä luultavasti hitaammaksi. 
 
Kirjaltaja-taittajien jäädessä eläkkeelle sivut pitää jatkossa tehdä entistä 





Kysyin toimitussihteereiltä, kenelle heidän mielestään verkkolehden päivittämi-
nen kuuluu. Toimitussihteerit tiesivät omat vastuunsa hyvin. 
 
Vastuu uutispäivityksestä on kullakin toimitussihteerillä vuorollaan. Aa-
muvuorossa oleva sihteeri päivittää nettiä klo 8–13, tämän jälkeen vas-
tuu siirtyy välivuoron sihteerille klo 13–15.30 ja iltavuoroon tuleva päivit-
tää siitä eteenpäin. Maanantaina vastuu on aamuvuoron toimitussihtee-
rillä kello 15.30 asti, kunnes etusivun tekijä tulee töihin. Sunnuntaina 
päivittäminen alkaa klo 13.00, kun ensimmäinen sihteeri tulee töihin. 
Vastuu teknisestä ja muusta päivityksestä on uskoakseni K5:n. 
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Verkko-Karjalaista päivittävät toimitussihteerien lisäksi sanomalehtitoimittajat ja 
K5-mediat, mikä sekoittaa vastuualueita. Tieto verkkolehden päivittämisestä ei 
aina saavuta verkkolehden päivittämisestä vastuussa olevaa toimitussihteeriä. 
Tämä osoittaa, että verkkolehden etusivun päivityksen tulisi kuulua yhdelle vas-
tuuhenkilölle, ei kolmelle eri taholle. 
 
Jos muut päivittävät tällä hetkellä verkkoa, heidän tulisi kertoa siitä vas-
tuulliselle päivittäjälle, mutta aina näin ei ole. Minun tietojen mukaan on 
sovittu, että verkon pääuutiset kulkisivat deskin kautta, koska varsinkin 
urheilun uutisten päivittämisen suhteen deski ja urheilu eivät välttämättä 
ole aina samaa mieltä uutisten mielenkiinnosta. Yleensä siten, että ur-
heilu-uutinen voisi käydä jonkin aikaa meidän tärkeimpänä uutisena, 
vaikka osa toimitussihteereistä ei niin ajattelisi. Monesti myös K5-
toimituksen puolelta tuleva videomateriaali, joka laitetaan verkkoon 
pääuutispaikalle, ei ole minun mielestäni ansainnut paikkaansa lehden 
verkkosivujen ykkösuutisena, mutta ainoa tapa päästä Karjalaisen etu-
sivulle tuntuu olevan se, että se käy jossain vaiheessa koko lehden yk-
kösuutisena. 
 
Haastateltavista kaksi ehdotti kysymyksen yhteydessä, että Karjalaiseen tarvit-
taisiin erillinen verkkotoimitus. 
 
Olen ehdottomasti sitä mieltä, että Karjalaisen kokoisessa lehdessä pi-
täisi olla oma verkkotoimitus. Tarvitaan vähintään yksi verkkotoimittaja, 
joka vastaisi verkkolehden journalistisesta sisällöstä arkipäivinä, jolloin 
kävijöitä on verkkosivulla eniten. Ilmoitusten ja muiden verkkosisältöjen 
päivitykseen tarvitaan k5:n apua kuten tähänkin asti. 
 
Verkkotoimitusta pidettiin tarpeellisena, mutta ei uskottu, että siihen löytyisi re-
sursseja Karjalaiselta. 
 
Parasta tietysti olisi, jos olisi erillinen päivin, illoin ja viikonlopuin toimiva 
verkkotoimitus, mutta en usko, että sellaiseen löytyy resursseja. Toimi-
tussihteerit ovat sikäli luonteva taho verkkolehden päivittäjiksi, että hei-
dän työnsä on seurata uutisvirtaa (omien toimittajien tuotanto, STT, 
sähköposti ym.) joka tapauksessa.   
4.3 Asenteet 
 
Halusin myös selvittää, miten toimitussihteerit suhtautuvat verkkolehden päivit 
tämiseen. Kysyin heiltä, millaisena työtehtävänä he pitävät Verkko-Karjalaisen 
päivittämistä. Vastaajista muutama kertoi, verkon päivittämisen olevan palkitse-
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vaa, mikäli oma uutinen onnistuu keräämään tarpeeksi sivulatauksia. Se on li-
sännyt myös monimediaosaamista ja nopeutta. 
 
Hyvä puoli työssä on muun muassa, että klikkien määrää ja sivulatauk-
sia voi pitää objektiivisena palautteena. Verkkolehden päivittäminen on 
auttanut minua kehittymään toimittajana. Se on tuonut nopeutta. Lisäksi 
olen miettinyt, mikä kiinnostaa ihmisiä. 
 
Työnä työn joukossa. Tyydytystä tuo tietysti se, jos uutisvirrasta pystyy 
"jalostamaan" juttuja, jotka saavat verkossa suuren lukijamäärän. 
 
Toisaalta verkkolehden päivittämistä pidettiin huonosti ohjattuna. Myös tekniset 
ongelmat koettiin rajoittavaksi. Automaattisesti etusivulle puskevat STT:n uuti-
set koettiin rasitteeksi. 
 
Huonosti ohjattuna, vähän palkitsevana, mutta silti siinä pääsee teke-
mään mieluisia asioita. Monenlaiset tekniset rajoitteet laskevat motivaa-
tiota tehdä töitä. Jos saa hyvän uutisen luetuksi ilman halpamaisia kik-
kailuita ja muutenkin asiallisella sisällöllä, se saattaa tuoda koko yhden 
vuoron kattavan hyvän fiiliksen. 
   
Suurin ongelma on, että STT:n automaatti työntää juttuja etusivulle, ei-
kä niihin voi koskea tai lisätä kuvia. Näin ikään kuin itse ei voi vaikuttaa 
sisältöön. Se on vienyt minulta mielenkiinnon verkkolehden päivittämi-
seen lähes kokonaan. 
 
Itse en koe sitä kaikesta huolimatta kovinkaan raskaana työtehtävänä. 
Se on vain eräänlainen "välttämätön paha", joka roikkuu mukana pre-
mivuoroissa. Verkkolehteä päivitetään aina niinä hetkinä, kun ei ole oi-
keastaan mitään taitettavaa valmiina. On kuitenkin muistettava, että 
STT:n uutisvirta kulkee verkkolehteemme pääosin robotin hoitamana. 
Toki STT:n uutisten prioriteetteja pitää premisihteerinkin vielä itse muu-
tella, jotta jutut saavat sopivan painoarvon juuri Karjalaisen verkkoleh-
teen. Omat hankaluutensa verkkolehden päivittämiseen tuo nykyisen 
verkkolehtijärjestelmän kankeus. 
 
Toimitussihteerien mahdollisuudet vaikuttaa verkkolehden sisältöön ovat rajalli-
set. Se aiheuttaa turhautumista. Verkkoa joudutaan päivittämään muun työn 
lomassa, mikä näkyy myös työn jäljessä. Puoliksi tehty työ palkitsee vain har-
voin. 
 
Turhauttavana. Turhautumista aiheuttaa se, että nykyinen verkkolehti 
on tekniseltä alustaltaan kömpelö, minkä vuoksi esimerkiksi samaan 
kokonaisuuteen liittyviä juttuja ei voi koostaa yhteen pakettiin. Turhau-
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tumista aiheuttaa myös se, että verkkolehteä joutuu päivittämään nyt 
"vasemmalla kädellä", koska aika on rajallista ja koen paperilehden te-
kemisen ensisijaiseksi tehtäväkseni. Tämän vuoksi verkkolehden suh-
teen on deskissä usein riittämätön olo. Mieli tekisi tehdä parempaa 
verkkosisältöä, mutta siihen ei ole edellytyksiä. 
 
 
4.4 Verkkolehteen panostaminen 
 
Lopuksi kysyin toimitussihteereiltä, pitäisikö Verkko-Karjalaisen sisältöön pa-
nostaa heidän mielestään enemmän. Viidestä yksi oli sitä mieltä, että verkko-
lehden sijaan resurssit kannattaisi suunnata sanomalehteen, sillä se tuottaa pa-
remmin. 
 
Kaksipiippuinen asia. Itse panostaisin verkkolehden sijaan enemmän 
printtilehden kehittämiseen ja laatuun. Taustalla on puhtaasti liiketalou-
dellinen ajatus: verkkolehdestä kun on erittäin vaikea saada rahaa talol-
le, mikä on jo havaittu viime vuosien aikana. 
 
Muut olivat sitä mieltä, että verkkolehden sisältöön pitää ehdottomasti panostaa 
enemmän tulevaisuudessa. Sanomalehden toimittajilta toivottiin lisää aktiivi-
suutta verkkosähkeiden kirjoittamiseen. Vastauksessa myös myönnettiin, että 
tällä hetkellä verkkolehdessä julkaistaan pääosin huonompaa sisältöä kuin leh-
dessä. 
 
Kyllä, minusta siellä pitäisi olla enemmän sisältöä, mutta sisällön laatu 
on tärkeämpää. Itsekin tulee laitettua verkkoon huonolaatuisempaa ta-
varaa kuin lehteen, enkä haluaisi tehdä niin, mutta joskus on vain pak-
ko, jotta verkkosivut näyttäisivät päivitetyiltä. Omien toimittajien materi-
aalia pitäisi olla enemmän, mutta kokonaisuutena toimittajat eivät ole 
asennoituneet tekemään verkkolehteä tarpeeksi hyvin. 
 
Verkonomaista sisältöä toivottiin, mutta sen tuottamiseen vaaditaan erillinen 
verkkotoimitus. 
 
Verkkoon toivotaan enemmän omaa materiaalia, mutta sen tuottaminen 
pitäisi olla muiden kuin toimitussihteerien vastuulla. 
 
Vastauksista nousi esille myös maksullisen sisällön tarve. Verkkolehteen kaiva-
taan myös sinne kuuluvaa sisältöä ja myönnetään, että tällä hetkellä siellä on 
juttuja, joita kukaan tuskin edes lukee. 
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Pitäisi ehdottomasti. Pitäisi nykyistä tarkemmin miettiä, mistä aiheista 
sähkeitä ylipäätään tehdään. Meillä on paljon sähkeitä, joita ei lue juuri 
kukaan. Toisaalta mielenkiintoiset aiheet pitäisi hoitaa huolella: kiinnit-
tää huomiota otsikoihin, verkonomaiseen kirjoittamiseen, kuvitukseen ja 
videoiden esillepanoon. Voisimme myös tehdä joitakin juttuja pelkäs-
tään verkkolehdessä julkaistaviksi. Jatkossa joudumme myös pohti-
maan, millaisista aiheista teemme pidempiä nettijuttuja maksulliseen di-
gipalveluun ja kuinka ylipäänsä saamme lukijamme maksamaan verk-
kolehden sisällöstä. 
 
Viimeinen vastaus kiteyttää mielestäni hyvin erillisen verkkolehden tarpeen. 
Verkko-Karjalaisen täytyy kilpailla isojen lehtitalojen verkkolehtien kanssa. On 
ristiriitaista, että Karjalaisen päätuote eli sanomalehti on arvostettu lehti muiden 
suurien sanomalehtien joukossa, mutta sen verkkolehti ei yllä lähellekään tätä 
tasoa. 
 




5 Yhteistyökumppaneiden haastattelut 
 
 
5.1 Savon Sanomien verkkotoimitus 
 
Savon Sanomien verkkolehteä alettiin julkaista vuonna 1998. Ensimmäinen 
verkkotoimittaja Jussi Murtasaari aloitti työnsä vuonna 2008. Nykyään Murta-
saari työskentelee toimituksessa verkkotuottajan roolissa. (Murtasaari 2011.) 
Savon Sanomat kuuluu maakuntalehti Keskisuomalainen kanssa tasa-
arvoisena tytäryhtiönä samaan Keskisuomalainen Oyj -konserniin. Fuusioitumi-
nen tapahtui vuonna 2007. Keskisuomalainen osti kuitenkin Savon Sanomia 
tuolloin julkaisseen Savon Mediat Oy:n osake-enemmistön jo vuonna 2001, jo-
ten lehdillä on takanaan jo vuosia yhteistä taivalta. (Jörgensen 2009, 22.) 
 
5.1.1 Savon Sanomien ja Keskisuomalaisen yhteistyö 
 
Yhteistyön tuloksena Keskisuomalaisen ja Savon Sanomien verkkolehdetkin 
rupesivat tekemään yhteistyötä. Uudet osastot aloittivat toimintansa loppusyk-
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systä 2007 siten, että Keskisuomalaisen uusittu verkkolehti aukesi syyskuussa 
ja Savon Sanomien vuodenvaihteessa. Vuonna 2007 syntyi yhä käytössä oleva 
malli, jossa Keskisuomalaisen ja Savon Sanomien verkkotoimitukset tekevät tii-
viisti yhteistyötä. (Jörgensen 2009, 26.)  
 
Nykyään Keskisuomalaisen ja Savon Sanomien verkkotoimitusten yhteistyö 
ulottuu enimmäkseen tekniikan puolelle. Keskisuomalainen avasi uudistuneen 
verkkopalvelunsa 23.10.2011, ja Savon Sanomat seuraa perässä vuoden 2012 
puolella. Ulkoasun ja tekniikan osalta kummankin verkkolehden sivustot vasta-
sivat toisiaan jo ennen uudistusta. Myös nykyiset verkkolehdet ovat lähes ident-
tisiä. Verkkolehdillä on myös sama julkaisujärjestelmä. Sivujen tekniikkaa hal-
linnoidaan Keskisuomalaisesta käsin, sillä palvelimet sijaitsevat siellä. Sisällölli-
sesti yhteistyö on käytännössä juttujen lainaamista ja vaihtamista näiden kah-
den verkkotoimituksen välillä. Verkkotoimittajat voivat käydä yhteisiä neuvotte-
luja videopuhelun eli Skypen välityksellä. (Murtasaari 2011.) 
  
5.1.2 Kolme verkkotoimittajaa 
 
Murtasaaren mukaan suurin tekijä siinä, että Savon Sanomiin päätettiin muo-
dostaa erillinen verkkotoimitus, oli tahto olla mukana kehityskulussa. ”Ajatte-
limme, että eri mediamuotojen käyttöönottaminen vahvistaisi lukijasuhdetta, ja 
niin se on tehnytkin.” Savon Sanomien verkkolehti saavuttaa viikoittain jopa 130 
000 lukijaa, mikä tekee Savon Sanomien verkkolehdestä tutkimani lehtinelikon 
luetuimman verkkolehden (Metrix 2011). Murtasaaren mukaan tämä johtuu pit-
kälti siitä, että verkkotoimituksella on jatkuvasti tavoite korkealla. ”Tavoit-
teenamme on jatkuvasti lisätä lukijoita sivuillamme. Kun pidämme sen mielessä, 
näkyy se myös työnjäljessä”, Murtasaari selventää. Verkkotuottajan roolissa 
hänen vastuullaan ovat verkkolehden yleinen kehittäminen, lukulaiteversion eli 
esimerkiksi iPadiin julkaistavan version kehittäminen sekä mobiiliversion kehit-
täminen. Lisäksi verkkotuottajan toimenkuvaan kuuluu verkkolehden journalisti-
sen linjan vetäminen sekä lukijamäärän kasvattaminen.  
 
Verkkotoimittajia Savon Sanomien verkkotoimituksessa on kolme. Kukin työs-
kentelee uutisvuoroissa tuottaen uutisia verkkolehteen ja sanomalehteen. Jo-
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kaisella verkkotoimittajalla on lisäksi viikoittain yksi projektivuoro, jolloin kukin 
voi suunnitella ja toteuttaa verkkolehteen laajempaa sisältöä. ”Se voi olla jonkun 
jutun kirjoittamista, videomateriaalin kuvaamista tai esimerkiksi teemasivuston 
rakentamista”, Murtasaari kertoo. Lisäksi verkkotoimituksessa työskentelee yksi 
internet-asiantuntija, joka työskentelee osa-aikaisena vastaten kaikkeen verk-
koon liittyvään asiakaspalautteeseen. Lisäksi hän vastaa esimerkiksi tee-
masivustojen huollosta. Murtasaari toivoisi Savon Sanomien verkkotoimituk-
seen vielä yhden työntekijän. ”Verkkotoimitukseen kaivattaisiin agenttia, joka 
paukuttaisi jatkuvalla syötöllä pelkästään sisältöä verkkoon. Verkkotoimittajan 
tehtäviin kuuluu kuitenkin paljon kaikkea muutakin kuin jutun kirjoittamista”, 
Murtasaari kertoo. Hän vertaa verkkotoimittajaa toimitussihteeriin, jonka tehtä-
viin kuuluu oikolukemisen lisäksi jutun taittaminen. Niin myös verkkotoimittaja 
”taittaa” eli editoi jutun verkkoon. (Murtosaari 2011.) 
 
 
5.1.3 Verkkotoimittajan työtehtävät 
 
Savon Sanomissa verkkotoimittajien työvuorot jakaantuvat kahteen vuoroon, ja 
sen lisäksi jokainen verkkotoimittaja tekee viikoittain yhden projektivuoron. Aa-
muvuoro alkaa kello 7.30 ja loppuu 15.00. Iltavuorolainen tulee töihin kello 
14.45 ja lopettaa vuoronsa kello 22.15. Viikonloppuisin verkkotoimittaja työs-
kentelee yhdessä pitkässä vuorossa 11.00–20.45. Verkkotoimittaja käy läpi 
maakunnan pelastuslaitoksen tehtävät sekä poliisin tiedotteet ja tekee niistä 
sähkeet verkkolehteen ja samalla myös sanomalehteen. ”Mikäli joku isompi on-
nettomuus sattuu, mietimme tilanteen mukaan, lähteekö paikalle verkko- vai 
sanomalehtitoimittaja”, Murtasaari kertoo. Tämän lisäksi verkkotoimittaja seuraa 
jatkuvasti uutisvirtaa lähteenään sähköposti, muut mediat ja sosiaalinen media.  
 
Savon Sanomien verkkolehteen tulee Verkko-Karjalaisen tapaan automaatilla 
STT:n uutiset, joihin verkkotoimittajat lisäävät kuvan ja tarvittaessa nostavat sen 
etusivulle. Savon Sanomien verkkolehdessä panostetaan etenkin etusivun hal-
linnointiin. ”Pyrimme pitämään etusivua jatkuvasti tuoreena. Pääjuttua vaihde-
taan lähes tunnin välein”, Murtasaari sanoo. Hän vertaa verkkolehden etusivua 
sanomalehden etusivuun, eli se on yhtä tärkeässä asemassa. Savon Sanomien 
verkkolehden erikoisalaa on myös paikallisen pääsarjatason joukkueurheilun 
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seuraaminen. ”Joukkuepelejä pyritään seuraamaan lähes reaaliaikaisesti, kos-
ka sen ollaan huomattu tuovan meille lukijoita”, Murtasaari kertoo. Urheilu-
uutisia päivitetään verkkolehteen yhteistyössä urheilutoimituksen kanssa. ”Ur-
heilutoimittajat saattavat esimerkiksi soittaa suoraan urheiluhallilta verkkotoimit-
tajalle, joka kirjoittaa uutisen verkkoon sanelun mukaan.” (Murtasaari 2011.) 
 
Verkkotoimitukset sijaitsevat fyysisesti niin sanotussa uutispöydässä eli deskis-
sä yhdessä uutispäällikön kanssa. Verkkotoimittajat toimivat lehden uutispäivys-
täjinä. He vastaavat toimituksen uutispäivystysnumeroon, soittavat hälytyskier-
rot ja seuraavat uutisvirtaa. (Jörgensen 2009, 26.)  
 
Juttuaiheita verkkotoimituksessa mietitään yhdessä. Verkkotuottaja kokoaa tiis-
taiseen viikkokokoukseen viikoksi eteenpäin uutisaiheita, jotka katsotaan yh-
dessä läpi. Myös toimittajalta odotetaan silloin tällöin omia aiheita. Juttuaiheet 
ovat yleensä sellaisia, joiden katsotaan kiinnostavan lukijoita verkossa. ”Mie-
timme yhdessä, milloin juttu julkaistaan, tuleeko siihen videokuvaa tai kuvasar-
jaa ja pyritäänkö jutulla aktivoimaan keskustelua”, Murtasaari kertoo. Aiheita 
käydään läpi myös koko toimituksen aamu- ja iltapäiväpalavereissa. Tällöin sa-
nomalehden jutuista valitaan ne, joista tehdään myös verkkolehteen juttu. Näin 
sanomalehden toimittaja tietää jo heti aamulla, että hänen täytyy tehdä jutus-
taan myös erillinen sähke verkkoon. Lisäksi tieto siitä, halutaanko jostakin tie-
tystä sanomalehden jutusta verkkoon sähke, tulee näkyviin toimittajien työlis-
taan eli Jobiin.  
 
Sanomalehden pohjalta tehtyjä sähkeitä pyritään hieman varioimaan, jotta ne 
eivät olisi täysi kopio hieman lyhenneltynä sanomalehden jutusta. Murtosaari 
pyrkii verkkotuottajana ohjaamaan sanomalehden toimittajia verkkosähkeen te-
ossa. Hän kertoo usein toimittajille tarkasti, mitä verkkosähkeeseen halutaan, 
joten se ei jää ainoastaan sanomalehtitoimittajan arvuuttelujen varaan. Verk-
kosähkeisiin pyritään myös lisäämään liikkuvaa kuvaa tai kuvasarjoja ja muut-




5.1.4 Verkkolehden journalistinen linja 
 
Murtasaaren mukaan verkkolehti pyrkii noudattamaan sanomalehden linjaa. 
Savon Sanomien verkkolehdessä käytetään sanomalehden juttuja jonkin ver-
ran. Ne eivät kuitenkaan muodosta pääosaa verkossa julkaistuista jutuista. Ku-
kin verkkotoimittaja tekee verkkolehteen viikoittain noin 10–20 omaa juttua, jois-
ta osa menee myös lehteen. ”Tähän lukuun on sisällytetty kaikki pienimmät rö-
tössähkeetkin”, Murtosaari selventää. Kolmen verkkotoimittajan toimituksessa 
se tarkoittaisi yhteensä noin 30–60 omaa juttua viikoittain. Verkkolehden jutut 
ovat usein hieman viihteellisempiä kuin sanomalehden. Murtasaari haluaa kui-
tenkin painottaa, ettei tarkoita viihteellä tirkistely- tai sosiaalipornotyyppistä viih-
dettä, vaan hyvän mielen viihdettä. ”Parhaimmillaan se saa nauramaan, mutta 
pistää myös ajattelemaan”. Esimerkiksi Youtuben suosituimmat videot toimitta-
jan taustoittamana voivat toimia tällaisena viihdepakettina. 
 
Murtosaaren mielestä erillinen verkkotoimitus on tuonut taloon paljon hyviä puo-
lia. Verkkolehti on näkyvä osa Savon Sanomia. Se näkyy myös niille, jotka eivät 
tilaa päätuotetta eli sanomalehteä. Jatkuvasti päivittyvä verkkolehti tukee myös 
sanomalehteä ja tuo parhaimmillaan sille uusia tilaajia. Lisäksi verkkotoimitus 
on sanomalehden toimitukselle suuri tuki. Verkkotoimitus vahtii päivän uutisvir-
taa ja päivittää ajankohtaisia uutisia jatkuvasti verkkoon, josta ne menevät myös 
seuraavan päivän lehteen. Tällöin sanomalehden toimittajille ja toimitussihtee-
reille jää aikaa keskittyä ainoastaan sanomalehden tekemiseen. ”Kaikilla on 
selkeät omat vastuualueensa, mikä näkyy varmasti myös työn jäljessä, niin 
verkko- kuin sanomalehdessäkin”, Murtosaari toteaa. (Murtosaari 2011.) 
 
 
5.2 Keskisuomalaisen verkkotoimitus  
 
Keskisuomalaisen verkkolehti, ”sähköinen Keskisuomalainen” syntyi sanoma-
lehden 125-vuotissyntymäpäivän kynnyksellä lokakuussa 1996. Vuoteen 2007 
asti verkkotoimittaminen oli monien muiden verkkolehtien tapaan päätuotteensa 
sanomalehden kopio. (Jörgensen 2009, 26.) 
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Keskisuomalaisen toimituksessa verkkolehden arvostus kasvoi vuosien varrella. 
Verkkolehti uudistettiin ja taloon muodostettiin verkkotoimitus vuonna 2007. Kir-
si Hakaniemestä tuli Keskisuomalaisen verkkotoimituksen esimies (nykyisin 
verkkoliiketoiminnan päällikkö) vuonna 2007, jolloin oman sanomalehden sisäl-
löstä erillisen sisällön toimittaminen verkkolehdessä alkoi voimistua. Keskisuo-
malaisen toimituksessa työskenteli silloin ja työskentelee yhä kolme verkkotoi-
mittajaa, jotka vastaavat lehden erillisestä verkkolehdestä. (Hakaniemi 2011.) 
 
Nykyään lähes 120 000 lukijaa viikoittain keräävän Keskisuomalaisen (Metrix 
2011) verkkolehden journalistinen linja poikkeaa paljolti Keskisuomalaisen print-
tiversiosta. Hakaniemi painottaa, että verkkotoimitus pyrkii käyttämään sanoma-
lehden aiheita mahdollisimman vähän, jotta sanomalehden lukijalle ei tulisi tun-
ne, että hän on lukenut nämä asiat jo aiemmin verkosta. Sanomalehden ja 
verkkolehden eriyttäminen oli Keskisuomalaisessa ratkaiseva syy siihen, miksi 
erillinen verkkotoimitus päätettiin muodostaa.  
 
Verkkolehdessä aiheet ovat hieman kevyempiä ja helpompia kuin sanomaleh-
dessä. Verkkouutisoinnissa mennään Hakaniemen mukaan yhä enemmän ilta-
päivälehtien suuntaan. ”Aiheet ovat usein maakuntasidonnaisia, mutta myös 
valtakunnallisesti kiinnostavia aiheita pyritään ideoimaan. Saatamme usein 
haastatella esimerkiksi paikallisia julkkiksia heidän toilailuistaan.” Keskisuoma-
laisessa pyritään kuitenkin säästämään niin sanotut skuupit sanomalehteen. 
Omia kiinnostavia uutisaiheita verkkotoimitus pyrkii miettimään yhdessä. ”Usein 
aiheet ovat niin kiinnostavia, että sanomalehti haluaa jutun kokonaan itselleen”, 
Hakaniemi kertoo. (Hakaniemi 2011.) 
 
5.2.1 Verkkotoimittajan työtehtävät 
 
Keskisuomalaisen verkkotoimituksessa työskentelee kolmen verkkotoimittajan 
ja yhden verkkoliiketoiminnan päällikön lisäksi verkkotuottaja, joka työskentelee 
neljänä päivänä viikossa. Verkkotuottaja muun muassa ideoi aiheita verkkoleh-
teen. Verkkotoimittajien työvuorot jakaantuvat kahteen uutisvuoroon. Viikonlop-
puisin verkkolehteä päivittää yksi verkkotoimittaja. Lisäksi verkkotoimittajat 
työskentelevät projektivuorossa muutaman kerran viikossa. Projektivuorossa 
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toimittaja voi työstää verkkoon esimerkiksi videohaastatteluja tai laajempia 
verkkojuttuja. Myös verkon aamu- ja iltavuorossa pyritään jatkuvasti julkaise-
maan omaa sisältöä verkkoon. Aamuvuoro alkaa kello 7.30 ja päättyy, kun ilta-
vuorolainen tulee töihin kello 14.45. Iltavuoro jatkuu kello 22.00 asti. Verkkoleh-
den päivittämisen kaksi viimeistä tuntia hoitaa sanomalehden etusivusta vas-
taava toimitussihteeri.  
 
Aamu- ja iltavuorossa päivystäväverkkotoimittaja soittaa pelastuslaitoksen ja 
poliisin tehtävät läpi ja uutisoi ne verkkoon. Myös sanomalehti käyttää näitä 
sähkeitä seuraavan päivän lehdessään. Lisäksi verkkotoimittaja käy läpi STT:n 
uutiset ja liittää niihin kuvia. Hän seuraa myös sähköpostiliikennettä ja poimii 
sieltä jatkuvasti kiinnostavia tiedotteita verkkolehteen. Myös Keskisuomalaisen 
Facebook-sivuston päivittäminen ja verkkolehden keskustelujen moderointi ovat 
verkkotoimittajan vastuulla. Verkkotoimittaja osallistuu lisäksi sanomalehti- ja 
verkkotoimituksen yhteiseen aamupalaveriin, jossa sovitaan alustavasti, mitä 
sanomalehteen ja verkkolehteen laitetaan. (Hakaniemi 2011.) 
 
”Verkkotoimittajan työpäivä on usein hyvin hektinen ja kuormittava, siksi verkko-
toimittajan työ mielletään yleisesti nuorten toimittajien työalueeksi”, Hakaniemi 
kertoo. Verkkotoimittajan täytyy pystyä monipuoliseen ja nopeaan uutistyöhön. 
On tärkeää, että verkkotoimittaja pystyy kehittelemään jatkuvasti uusia juttuai-
heita. Lisäksi verkkotoimittajan tulee osata käyttää esimerkiksi kuvanmuok-
kausohjelmia ja muuta monimediatekniikkaa. Verkkotoimittajan työhön liittyy 
paljon vastuuta ja itsenäistä osaamista. Fyysisesti Keskisuomalaisen verkko-
toimitus sijaitsee deskissä, ja vuorossa oleva verkkotoimittaja istuu tapahtumien 
keskiössä kuvatoimittajan, toimitussihteerien sekä uutispäällikön kanssa. Näin 
myös tiedonkulku toimii, sillä lehden, verkkotoimituksen ja kuvaamon työntekijät 
pystyvät käymään jatkuvasti keskusteluja päivän uutisaiheista. (Hakaniemi 
2011.) Hakaniemen mukaan verkkotoimittajien tehtäviä voi verrata sanomaleh-
den toimitussihteerien työhön: molemmat tekevät itsenäisesti journalistisia pää-





5.2.2 Yhteistyö sanomalehden kanssa  
 
Sanomalehden toimittajat eivät osallistu aktiivisesti verkkolehden toimittami-
seen. Hakaniemi pitää tärkeänä sitä, että sanomalehtitalossa on yksi ydinryh-
mä, joka on vastuussa verkkolehden päivittämisestä. Tällöin myös verkon kehit-
tämisvastuu on yhdellä tietyllä ryhmällä. ”Olen huomannut, että jos moni eri ta-
ho on vastuussa jostain, niin äkkiä huomataan, että loppujen lopuksi kukaan ei 
kuitenkaan ole vastuussa mistään”, Hakaniemi toteaa.  
 
Keskisuomalaisen verkkolehti uudistettiin 23.10.2011. Verkkotoimituksen esi-
mies Kirsi Hakaniemi kertoo, että uudistusta on valmisteltu jo vuodesta 2010 as-
ti. Uutta palvelussa on kestotilaajien maksullinen digipaketti, joka sisältää nä-
köislehden, tekstiarkiston ja mobiilipalvelun käyttöoikeuden, enemmän paikalli-
sia uutisia verkossa ja KSML.fi:n etusivun personoinnin. Digipaketin verkkopal-
velun navigointiin ja etusivuun on tullut muutoksia ja mukaan on tullut uusia 
osastoja. Etusivun kuvallisten uutisten määrää on vähennetty ja ylhäältä alas 
jatkuva pitkä uutispalsta on rikottu useampaan eri osioon. Tuoreimmat uutiset 
aikajärjestyksessä löytyvät heti pääuutisten alta. Keskisuomalainen on panos-
tanut uudistuksessa teemaosastoihin. Erikoissivujen alle on koottu teemoja, ku-
ten Autot ja liikenne ja Ruokareseptit sekä Matkailu ja Ihana elämä. Tulevai-
suudessa Keskisuomalaisen haluaa lisätä verkkolehdessään alueen ihmisten ja 
yhteisöjen tuottamaa sisältöä.  
 
Sanomalehden toimittajat tekevät usein itse uutisestaan verkkosähkeen, mikäli 
se halutaan myös verkkolehteen. Hakaniemi myöntää, että kaikkien osastojen 
kanssa tämä käytäntö ei toimi täysin mutkattomasti. ”Toimittajat ovat tottuneet 
siihen, että verkkolehdessä ei käytetä sanomalehden materiaalia, joten poikke-
uksia on vaikea tehdä.” Uuden digipaketin myötä kuitenkin myös sanomalehden 
toimittajat on otettu mukaan verkkolehden tekoon. Nykyään sanomalehden toi-
mittajat kirjoittavat omia juttuja verkkolehden teemasivustoille. Hakaniemen mu-




5.3 Etelä-Suomen Sanomien monimediatoimitus 
 
Etelä-Suomen Sanomien ensimmäinen verkkolehtiversio, Netlari, ilmestyi 
vuonna 1997. Nimensä lehti on saanut Etelä-Suomen Sanomien printtiversios-
ta, niin kutsutusta Etlarista. Netlari on ollut koko elinikänsä ajan lukijoille maksu-
ton verkkolehti. (Ruokolainen 2004, 26.) 
 
Alun perin verkkolehdestä vastasi ainoastaan yksi ihminen, joka työskenteli 
verkkotuottajana. Verkkolehden alkuajoista asti verkkotuottajana työskennellyt 
Jari Suomalainen muistaa, että verkkolehteä tuotettiin aluksi hyvin pitkälti lapi-
oimalla verkkoon sanomalehdessä ilmestyneitä juttuja. (Suomalainen 2011.) 
Kokonaan Etelä-Suomen Sanomia ei ole koskaan julkaistu verkossa, vaan tie-
tyiltä pääosastoilta oli iltavuorossa priorisoitu noin viisi seuraavan päivän lehden 
artikkelia verkkolehteen julkaistavaksi (Ruokolainen 2004, 26). Verkkotuottajan 
työnkuvaan kuului alkuaikoina myös tapahtumatietojen päivittäminen. Suoma-
lainen muistelee, että jo vuonna 2001 hänen työparinaan verkon päivittämises-
sä oli toinen verkkotuottaja Antti Rinkinen. ”Tuolloin verkkolehden päivittäminen 
oli vielä suhteellisen pientä. Myöskään verkkolehdissä mainostaminen ei ollut 
kovin suosittua tuohon aikaan”, Suomalainen muistelee. (Suomalainen 2011.) 
 
5.3.1 Erillistä ja monimediallista sisältöä 
 
Vuonna 2007 Etelä-Suomen Sanomiin perustettiin monimediatoimitus, joka vas-
tasi pääosin verkkolehden toimittamisesta. Suomalainen muistaa, että suurin 
syy siihen, miksi erillinen verkkotoimitus päätettiin Etelä-Suomen Sanomiin 
muodostaa, oli kasvattaa verkosta saatavia tuottoja. Tavoitteena oli eriyttää 
verkkolehti omaksi julkaisukseen Etelä-Suomen Sanomien päätuotteesta eli 
sanomalehdestä. Tämä tarkoitti sitä, että verkkolehteen alettiin tehdä täysin 
omaa, sanomalehdestä erillistä sisältöä. Uudistuksen myötä myös sanomaleh-
den juttuja pyrittiin käyttämään verkossa yhä vähemmän. Tällä järjestelyllä ha-
luttiin varmistaa, että verkkolehti ei söisi lukijoita sanomalehdeltä. Tuolloin myös 
verkkolehden nimi Netlari haluttiin muuttaa, ja käyttöön otettiin uusi nimi: ess.fi. 




Toinen suuri odotus, joka erilliseen verkkotoimitukseen liittyi, oli monimedialli-
suuden lisääminen verkkolehdessä. Etelä-Suomen Sanomissa käytetään verk-
kotoimituksen sijaan nimitystä monimediatoimitus, joka kuvaa sitä, että toimi-
tuksessa tehdään sisältöä niin verkkoon, radioon kuin sanomalehteenkin. Tä-
män vuoksi myös toimittajat ovat monimediatoimittajia verkkotoimittajien sijaan. 
Tuolloin haluttiin korostaa cross-mediallisuutta eli sitä, että eri mediat synnyttä-
vät yhden suuren kokonaisuuden. 
 
Cross-mediallisuus on edelleen voimakkaasti näkyvissä Etelä-Suomen Sano-
missa: sisältöä kierrätetään eri kanavissa. Esimerkiksi verkkolehteen voidaan 
kirjoittaa radiohaastattelun pohjalta lyhyt juttu ja mukaan liittää alkuperäinen 
audiotiedosto. Sanomalehdessä voidaan viitata verkkolehdessä ilmestyneeseen 
juttuun. Lisäksi monimediatoimitus on tuottanut vuodesta 2007 asti samaan 
konserniin kuuluvaan Radio Voimaan uutislähetyksiä, jotka luetaan radiossa 
suorana tasatunnein. Vuonna 2007 monimediatoimitus sijaitsi samassa toimis-
tossa konserniin kuuluvan Radio Voiman kanssa. Nykyisellään monimediatoimi-
tus on siirtynyt samaan taloon sanomalehden kanssa. Radio Voima sijaitsee 
edelleen keskustassa Mediakulma-nimisessä kiinteistössä. Yhteistyötä Radion 
Voiman kanssa tehdään edelleen, mutta Suomalainen myöntää, että yhteistyö 
on kärsinyt hieman välimatkasta, mikä vaikuttaa silloin tällöin etenkin tiedonkul-
kuun. Tästä huolimatta radiouutiset toimitetaan yhä tasatunnein verkkotoimituk-
sesta käsin. (Suomalainen 2011.) 
 
Etelä-Suomen Sanomien verkkolehti saavuttaa viikoittain lähes 80 000 lukijaa 
(Metrix 2011). Lehdellä on nyt yli 15 vuoden kokemus sähköisen lehden teke-
misessä. Nykyisessä verkkotoimituksessa työskentelee viisi monimediatoimitta-
jaa. Kaikki viisi monimediatoimittajaa ovat siirtyneet verkkolehteen sanomaleh-
tipuolelta. Lisäksi yksi monimediatoimittajista on ollut kokopäivätyössä Radio 
Voimassa. Etelä-Suomen Sanomien toisena verkkotuottajana työskentelevä 
Teemu Virtanen kokee, että monimediatoimittajalla ei välttämättä tarvitse olla 
laajaa kokemusta sanomalehden teosta. Heidän monimediatoimitukseensa oli 
rekrytoitu juuri media-alan harjoittelija, jolla ei ole takanaan laajaa kokemusta 
lehtialalta, mutta silti työt hoituvat Virtasen mukaan moitteettomasti. Virtanen on 
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itse ollut monimediatoimituksessa mukana aivan sen syntyvaiheista asti ja toimii 
nykyään tuotannollisissa tehtävissä. Etelä-Suomen Sanomiin hän siirtyi Itä-
Hämeen Sanomista. (Virtanen 2011.) 
 
 
5.3.2 Monimediatoimittajan työtehtävät 
 
Monimediatoimittajan työvuorot jakaantuvat arkisin kolmeen vuoroon. Aamu-
vuoro alkaa kello 06.00 ja loppuu iltapäivällä kello 14.00. Iltavuoro alkaa kello 
14.00 ja jatkuu kello 22.00 asti. Päivävuorossa (11.00–19.00) on alkuviikosta 
kaksi työntekijää ja loppuviikosta yksi. Viikonloppuisin työvuorossa on yksi työn-
tekijä. Monimediatoimittaja tekee päivittäin verkkoon uutissähkeet poliisin ja pe-
lastuslaitoksen tehtävistä. Lisäksi työtehtäviin kuuluu paikallisten uutisten seu-
raaminen ja niiden toimittaminen ess.fi sivustolle. Tasatunnein monimediatoimit-
taja käy lukemassa toimittamansa radiouutiset studiossa. Myös ess.fi:n Face-
book-tilin päivittäminen kuuluu monimediatuottajan työtehtäviin. (Virtanen 
2011.) 
 
Monimediatoimittaja tekee myös tiiviisti yhteistyötä sanomalehtitoimittajien 
kanssa. Monimediatoimittajat tekevät usein sisältöä sanomalehteen ja sanoma-
lehtitoimittajat verkkolehteen. Lisäksi monimediatuottajat ja sanomalehtitoimitta-
jat saattavat jalostaa yhdessä jotakin suurempaa juttukokonaisuutta. Virtanen 
ottaa esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomissa julkaistun uutisen Hollolasta löyde-
tystä pääkallosta. Hollolan Sairakkalasta löydettiin 29.9.2011 ihmisen pääkallo 
(Aidantausta 2011). Uutinen sai laajaa kiinnostusta myös valtakunnallisissa uu-
tismedioissa.  
 
Kun tiedote löydöksestä saapui toimitukseen, teki työvuorossa ollut monimedia-
toimittaja siitä nopeasti uutissähkeen verkkolehteen. Tämän jälkeen radiojuon-
tajalta tuli lisätietoa siitä, missä tapahtumapaikka on, jolloin sanomalehden toi-
mittaja ja valokuvaaja lähtivät paikan päälle tekemään tapahtuneesta juttua. 
Samaan aikaan monimediatoimittaja päivitti paikalla olleen toimittajan avulla uu-
tista verkkolehteen. Näin monimediatoimittaja sai uutisen tuoreeltaan myös ra-
diouutisiin. Käytännössä kyseistä uutista tekivät siis kaksi toimittajaa ja kuvaaja. 
Myös radion juontaja oli apuna. ”Yhteistyön voimin saimme uutisen nopeasti 
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verkkoon ja radioon, sen sijaan, että olisi odoteltu, että sanomalehtitoimittaja te-
kee itse tapahtuneesta uutissähkeen verkkoon”, Virtanen kertoo. (Virtanen 
2011.) 
 
5.3.3 Verkkolehden journalistinen linja 
 
Teemu Virtanen muistuttaa, että kaikki sanomalehden jutut eivät sovi verkkoleh-
teen. Verkossa juttuaiheiden täytyy olla hieman viihteellisempiä kuin sanoma-
lehdessä. Hänen mielestään jutun pitää olla myös huomattavasti lyhyempi kuin 
sanomalehdessä. Etelä-Suomen Sanomissa käytäntönä on, että sanomalehti-
toimittaja kirjoittaa omasta uutisestaan verkkosähkeen. Usein näin sovitaan jo 
aamupalaverissa. Aamupalaverissa käydään koko toimituksen kesken läpi, mitä 
sanomalehteen ja verkkolehteen laitetaan sinä päivänä. Samalla valitaan ne 
sanomalehden jutut, joista tulee myös verkkolehteen uutissähke. ”Näin sano-
malehtitoimittaja tietää jo heti aamusta varautua tekemään myös verkkoon säh-
keen omasta sanomalehtijutustaan”, Virtanen kertoo. Toisaalta näin vältetään 
myös se, etteivät monimediatoimittaja ja sanomalehden toimittaja tee samasta 
jutusta kahta täysin samanlaista juttua. (Virtanen 2011.) 
 
Monimediatoimittajat tekevät lisäksi jatkuvasti omia, sanomalehden sisällöstä 
erillisiä juttuja verkkoon. Parhaimmillaan  niitä voidaan tehdä jopa kymmenkun-
ta päivässä, kertoo Virtanen. Juttukeikkoja tekevät etenkin päivävuorossa ole-
vat monimediatoimittajat. Yksi monimediatoimittaja seuraa kuitenkin koko ajan 
pelastuslaitoksen tilannehuonetta ja sähköpostia deskissä eikä siksi voi lähteä 
tekemään juttukeikkoja. Monimediatoimituksella on myös käytettävänään sa-
nomalehtipuolen valokuvaajat. Usein verkkolehden omia juttuja julkaistaan 
myös sanomalehdessä. Verkkolehdessä julkaistut jutut kootaan sanomalehdes-
sä oman palkkinsa alle, jolloin lukijalle käy selväksi, että kyseinen uutinen on 
julkaistu ensin verkkolehdessä. (Virtanen 2011.) Erillisessä monimediatoimituk-
sessa molemmat, sekä Suomalainen että Virtanen näkevät monia hyviä puolia. 
Työntekijän näkökulmasta hyvä puoli on monimediaosaaminen, joka tuo vaihte-




Teemu Virtasen mielestä monimediatoimittajia arvostetaan konsernissa siinä 
missä sanomalehden toimittajiakin. (Suomalainen & Virtanen 2011.) Erillisen 
verkkotoimituksen huonona puolena Virtanen mainitsee ajoittain huonon tie-
donkulun eri välineiden välillä. Etenkin kiireessä saattaa sattua niin, että tulee 
päällekkäisyyksiä. ”Aiheita tulee ja menee niin nopeasti, että aina ei kerkeä 
koordinoimaan, että kuka tekee mistäkin aiheesta jutun”, Virtanen kertoo. Etelä-
Suomen Sanomat ottaa käyttöönsä saman Neo-toimitusjärjestelmän kuin Karja-
lainen, Savon Sanomat ja Keskisuomalainen. Virtanen toivoo, että uuden toimi-
tusjärjestelmän myötä myös tiedonkulku parantuu. Uudessa toimitusjärjestel-
mässä on kiinnitetty huomiota etenkin juttujen suunnitteluun, jolloin suunnitel-
mat saadaan myös muiden nähtäväksi. Tällä hetkellä Etelä-Suomen Sanomissa 
on käytössä eri toimitusjärjestelmä kuin monissa muissa sanomalehdissä. (Vir-
tanen 2011.) 
 
5.4 Juttuvaihto verkkolehdissä 
 
Haastatteluissa kysyin verkkovastaavilta myös verkkolehtien välisestä juttu-
vaihdosta, jota harjoitetaan jo paljon yhteistyökumppanisanomalehtien kesken. 
Juttuvaihtoon suhtauduttiin pääosin myönteisesti ja sitä toivottiin lisää. Ainoas-
taan Keskisuomalaisen verkkotoimituksen esimies Kirsi Hakaniemi ei innostunut 
verkkolehtien välisestä juttuvaihdosta. ”Verkkolehden jutut ovat yleensä hyvin 
maakuntasidonnaisia, joten olisi vaikea ajatella, että Jyväskylän paikallisuutiset 
kiinnostaisivat esimerkiksi Pohjois-Karjalassa”, Hakaniemi perusteli. Valtakun-
nallisesti kiinnostavia uutisia myös Keskisuomalainen olisi valmis vaihtamaan. 
Keskisuomalaisella ja Savon Sanomilla juttuvaihtoa on jo paljon myös verkossa. 
Savon Sanomien yhteistyöjuttuja lainattaessa lähteeseen viitataan aivan niin 
kuin sanomalehden vaihtojutuissakin, eli jutun alussa mainitaan toimittajan nimi. 
Jos kuitenkin kyseessä on jokin skuuppijuttu, mainitaan jutussa myös media, 
jossa juttu on alun perin julkaistu. (Hakaniemi 2011.) 
 
Etelä-Suomen Sanomien verkkotoimituksen verkkotuottaja Teemu Virtanen 
suhtautuu juttuvaihtoon neljän verkkolehden kesken erittäin myönteisesti. Hän 
huomauttaa, että juttuvaihtoa on ollut jo jonkun verran, etenkin Etelä-Suomen 
Sanomien ja Keskisuomalaisen kesken. Keskisuomalainen oli itse pyytänyt 
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saada Etelä-Suomen Sanomien verkkolehdessä julkaistun jutun itselleen. ”Mie-
lellään olemme niitä antanutkin”, Virtanen kertoo. Virtanen muistuttaa, että 
etenkin Etelä-Suomen Sanomien ja Karjalaisen verkkolehdet ovat julkaisuina 
hyvin erilaiset ja eroavat lisäksi paljon Keskisuomalaisen ja Savon Sanomien 
julkaisusta, mikä hieman hankaloittaa juttuvaihtoa. (Virtanen 2011.) 
 
Juttuvaihtoa voisi Virtasen mielestä olla etenkin niin sanotuissa skuuppiuutisis-
sa. Valtakunnallisesti kiinnostavien juttujen vaihtoa voisi lisätä kuitenkin niin, et-
tä lainatessa mainittaisiin lähde. ”Teemme usein niin, että jos lainaamme esi-
merkiksi Karjalaiselta juttua, mainitsemme tekijän ja median jutun lopussa. Jos 
muutamme itse juttua, mainitsemme alkuperäisen lähteen lauseella: Asiasta 
kertoi ensimmäisenä Karjalainen”. Virtasen mielestä juttujen lainaaminen toi-
sesta mediasta ei ole häpeä, päinvastoin. ”Se kannustaa myös tekemään sel-
laisia juttuja, jotka voisivat saada myös valtakunnallista huomiota eri medioissa. 
On aina hienoa, jos joku muu media lainaa oman median juttua. Se tuo aina li-
sää näkyvyyttä omalle medialle”, Virtanen toteaa. (Virtanen 2011.) 
 
Myös Savon Sanomien verkkotuottaja Jussi Murtosaari toivoo lisää juttuvaihtoa 
verkkolehtiin. Murtosaari on huomannut, että etenkin tiedejutut toimivat vaihto-
juttuina myös verkossa, sillä ne ovat harvoin maakuntasidonnaisia. ”Kun tiede-
aiheita popularisoidaan eli tehdään yleisölle ymmärrettäväksi, saavutetaan 
usein paljon lukijoita”, Murtasaari kertoo. Tyyliltään tiedejutut ovat usein myös 
sellaisia, joita jaetaan myös sosiaalisessa mediassa. Lisäksi hän toivoisi, että 
sanomalehden juttuvaihdosta ”ylijäävät” jutut, jotka eivät koskaan päädykään 
lehteen, voitaisiin julkaista verkkolehdessä. Tällaista käytäntöä ei ole Murtasaa-
ren mukaan vielä käytössä. (Murtasaari 2011.) 
 
5.5 Mistä verkkolehti saa tuottonsa? 
 
Suomessa yksikään maksullinen verkkolehti ei ole vielä tehnyt läpimurtoaan.  
Muun muassa Keskisuomalainen yritti lisätä tuottojaan muuttamalla osan verk-
kolehtensä sisällöstä maksulliseksi, mutta huonolla menestyksellä. Keskisuo-
malainen aloitti keväällä 2010 kokeilun, jossa lehden verkkosivuilla julkaistiin jo-
ka päivä maksullisia uutisia, joiden lukuoikeuden sai ostaa 30 sentillä. Kokeilun 
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tarkoituksena oli testata nanokukkaro -maksujärjestelmän toimivuutta käytän-
nössä. Päätoimittaja Pekka Mervolan mukaan maksulliset verkkouutiset eivät 
saaneet suurta kiinnostusta, mutta tekniikan toimivuudesta saatiin hyviä koke-
muksia. (Yle Keski-Suomi 2010.) Lukijat ovat tottuneet lukemaan päivän uutiset 
verkosta ilmaiseksi. Tätä tottumusta on vaikea muuttaa, olipa maksullinen sisäl-
tö kuinka hyvää tahansa.  
 
Muistan itse katselleeni tuolloin Keskisuomalaisen maksullisten juttujen otsikoita 
ja myönnän, että ne olivat hyvin houkuttelevia. Lukijan uskoteltiin saavan tietoa, 
johon muilla lukijoilla ei ollut pääsyä. Pidin kuitenkin käytäntöä liian vaikeana. 
Maksun suorittaminen tuntui vaivalloiselta, koska maksettava summa oli niinkin 
pieni kuin 30 senttiä. Luulen, että muillekin lukijoille juuri käytännön hankaluus 
vaikutti päätökseen jättää juttu ostamatta. Toisaalta voisi ajatella, että mikäli ku-
luttajan on ”pakko” saada tuote eli tässä tapauksessa uutinen itselleen, olisi hän 
valmis näkemään sen eteen vaivaa. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että uutisen 
sisältö on huippulaadukasta.  
 
Mikkonen ja Sirkkunen selvittivät vuonna 2004 Verkko-Karjalaisen lukijoiden 
suhtautumista verkkolehden maksullisuuteen. Tutkimuksen mukaan 60 prosent-
tia haastatelluista ei olisi valmis maksamaan Verkko-Karjalaisen sisällöstä. Toi-
saalta 52 prosenttia haastatelluista olisi valmis maksamaan sisällöstä, mikäli 
tarjolla olisi uusia palveluita ja laajennettu verkkolehti. (Mikkonen & Turunen 
2004, 29.) Tämä osoittaa sen, että lukijat ovat tarpeen vaatiessa valmiita mak-
samaan, mutta ovat samaan aikaan hyvin laatutietoisia. Lukijat haluavat rahoil-
leen vastinetta.  
 
Nykyään Keskisuomalaisen verkkopalvelu hankkii tuottonsa pääosin ilmoitus-
myynnistä. Lisäksi uuden kestotilaajille tarkoitetun digipaketin toivotaan lisää-
vän verkkopalvelun tuottoja. Digipaketin kerran vuodessa suoritettava maksu 
sopii paremmin nykyihmisen kiireiseen elämänrytmiin. Vuodessa digipaketti tu-
lee maksamaan kestotilaajalle 25,50 euroa. Hakaniemi kuitenkin myöntää, että 
kovin kannattavaa verkkojulkaisun pitäminen ei ole. Keskisuomalainen Oy:ssä 
nähdään kuitenkin, että toimiva ja houkutteleva verkkolehti vahvistaa myös sa- 
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nomalehden myyntiä. Siksi verkkojulkaisuun ollaan valmiita panostamaan jat-
kossakin. (Hakaniemi 2011.) 
 
Savon Sanomien verkkojulkaisu hankkii sekin tulonsa bannerimyynnillä. Osa 
tuotoista tulee myös oheistuotteiden, kuten Etuovi.com- ja Autotalli.com-
palvelujen kautta. Savon Sanomien verkkolehteen ollaan myös mietitty lehden 
kestotilaajille vastaavaa digipakettia kuin Keskisuomalaisessa. ”Seuraamme 
ensin, kuinka digipaketti lähtee vetämään Keskisuomalaisella”, Murtosaari ker-
too. (Murtosaari 2011.) 
 
Ess.fi-verkkopalvelun verkkotuottaja Jari Suomalainen kertoo, että Etelä-
Suomen Sanomien verkkolehti itsessään ei juurikaan tuota, mutta siihen liitetyt 
oheistuotteet, kuten Oikotie.fi ja Menokatu.fi, tuottavat. Lisäksi Pelicans.fi-
sivusto on Etelä-Suomen Sanomien ylläpitämä sivusto. Etelä-Suomen Sanomi-
en verkkopalvelu on kasvattanut tuottoaan jatkuvasti. Verkkolehden uutisia Ete-
lä-Suomen Sanomat eivät aio jatkossakaan maksullistaa. Ainoastaan verkko-
lehden oheistuotteet pidetään maksullisena. (Virtanen 2011.) 
 
Verkkojulkaisujen suurin tulonlähde ovat siis kiistämättä mainokset. Verkkoleh-
dissä mainostaminen on mahdollistanut tulojen saannin. Mainokset ovat usein 
yhä massiivisempia, koko ruudun täyttäviä bannereita. Nyrkkisääntönä näyttää 
olevan, että mikäli mainos on suuri printin puolella, on mainoksen oltava myös 
verkossa massiivinen. Kauppalehden internetmainonnan kehityspäällikön Anu 
Vuokon mukaan nykyään verkkomaailmassa nähdään mahdollisuus samanlai-
seen näyttävään brändimainontaan kuin printtimediassakin. Verkko mahdollis-
taa yhä räätälöidymmät mainokset kuluttajille. Mainosten toteuttamistavat ovat 
erilaistuneet ja määrä kasvanut. Perinteiset bannerit ja tekstilinkit pitävät yhä 
pintansa. Myös videomainokset verkossa ovat yleistyneet. Tyypillinen tapa mai-
nostaa verkossa on sivun päälle aukeava pop-up-ikkuna, jonka sisältö voi olla 
tekstiä tai videota. Verkko on mahdollistanut erilaisten mainospakettien suunnit-
telun. Verkkomainonnasta voi joutua maksamaan ylimääräistä tai sen saa il-




Suomessa verkkolehden tulonlähteet ovat vielä hyvin rajalliset. Sen sijaan suu-
ret eurooppalaiset ja amerikkalaiset lehdet ovat kehitelleet uusia tapoja kerätä 
verkkopalvelullaan tuottoja. Esimerkiksi brittiläinen Daily Telegraph myy verkko-
kaupassaan lähes kaikkea kirjoista puutarhatarvikkeisiin, samoin tanskalainen 
Berlinske Tidende. Amerikkalainen  talousjulkaisu Forbes alkoi myydä blogitilaa 
mainostajille. Sisällön sponsorointisopimukset yleistyvät ja ovat jo käytössä 
myös brittiläisen Guardianin ala-sivustoilla. Ruotsalainen Aftonbladet on menes-
tynyt myymällä maksullisia jäsenyyksiä sadoilletuhansille lukijoilleen Painonpu-
dotus- ja Uniklubiinsa. (Aitamurto 2011, 42.) 
 
Uudessa, kaupallistuvassa toimintaympäristössä myös journalistin työ muuttuu. 
Kuten VentureBeatin toimittaja Dean Takahashi toteaa, journalisti ei enää ole 
vain sisällön tuottaja, vaan yhtä lailla tapahtumien järjestäjä ja yhteistyökump-
paneiden etsijä. Samalla journalismin koskemattomuus on koetuksella: tapah-
tumabisneksen ja sponsorisopimusten etsintä asettaa uusia haasteita journa-
lismin ja journalistin itsenäisyydelle. Kuinka kritisoida mainostajaa, jonka varas-
sa lepää kokonaisen osaston tuotanto, tai yrittäjää, josta on tulossa satojatu-




6.1 Karjalaisen verkkotoimitus 
 
Lähdin puntaroimaan Keskisuomalaisen, Savon Sanomien ja Etelä-Suomen 
Sanomien verkkotoimitusten päälliköiden haastattelujen pohjalta tutkimuson-
gelmaani: Miten käytännössä tehostaa Verkko-Karjalaisen toimittamisen työ-
käytäntöjä? Kuinka saada Verkko-Karjalaiseen myös lehdestä erillistä sisältöä? 
Tämän toimintasuunnitelman esittelin myös Karjalaisen johdolle.  
 
Haastattelujen perusteella Karjalaiseen kaivattaisiin erillistä verkkotoimitusta, 
jonka vastuulla on pelkästään verkkolehden päivittäminen ja toimittaminen. 
Näin verkkolehteen saataisiin jatkuvasti tuoretta ja sanomalehden sisällöstä eril-
listä sisältöä. Näin vahvistettaisiin myös sanomalehden asemaa: kestotilaajat 
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saisivat ainutlaatuista verkkolehdestä poikkeavaa sisältöä maksamalla lehden 
tilauksesta. Toisaalta monipuolinen verkkolehti houkuttelisi sanomalehdelle uu-
sia tilaajia.  
 
Verkko-Karjalaisen toimittaminen olisi hyvä järjestää kolmen verkkotoimittajan 
vastuulle työkierron vuoksi. Verkkotoimittajien vuorot jakaantuisivat kahteen 
vuoroon: ilta- ja aamuvuoroon. Aamuvuoro alkaisi kello 8.00 samoin kuin toimi-
tussihteereillä ja loppuisi kello 16.00. Iltavuorolainen tulee töihin kello 15.00 ja 
lopettaa kello 23.00. Näin verkkotoimittajilla on yksi tunti kello 15.00–16.00 välil-
lä käydä läpi päivän tapahtumat ja päivittää verkko kahden verkkotoimittajan 
voimin. Lisäksi iltavuoroon tuleva verkkotoimittaja ehtisi osallistua toimituksen il-
tapäiväpalaveriin, joka pidetään yleensä 15.00–16.00. Viikonloppuisin työvuo-
rossa olisi yksi verkkotoimittaja kello 13.00–21.00. Viikonloppuisin kaksi viimeis-
tä tuntia verkkolehteä päivittäisivät sanomalehden toimitussihteerit. Lisäksi kul-
lakin toimittajalla olisi yksi projektivuoro viikossa, kuten kaikissa tutkimissani 
verkkotoimituksissa. Projektivuorossa oleva toimittaja voisi tehdä pidempiä jut-
tuja verkkolehteen tai esimerkiksi videoinserttiä. Projektivuorot olisivat pääsään-
töisesti aamuvuoroja kello 9.00–17.00, mutta tarpeen vaatiessa projektivuoro 
voisi olla myös ilta- tai välivuoro. Kaikista kolmesta haastattelusta kävi ilmi, että 
verkkotoimittajilta vaaditaan pettämätöntä uutisvainua sekä innostusta työhön. 
Lisäksi verkkotoimittajan täytyy olla nopea ja osata käsitellä multimediatekniik-
ka. 
 
Ennen kaikkea verkkotoimitus vaatisi taakseen vahvan ja idearikkaan esimie-
hen, jolla olisi riittävä tietämys verkkojournalismista. Verkkotoimituksen esimie-
hen täytyy osata tehdä määrätietoisia linjauksia siitä, millainen sisältö sopii 
verkkoon ja millainen ei. Hänellä pitäisi olla myös innostusta kehittää verkkoleh-
teä jatkuvasti eteenpäin niin, että se kasvattaisi koko ajan lukijamääräänsä. 
Verkkotoimituksen esimiehen työtehtäviä voisi verrata sanomalehden uutispääl-
likön työhön. Uutispäällikkö johtaa päätoimittajan rinnalla lehden toimitustyötä. 
Toimituksen esimiehenä hän johtaa käytännön työtä sekä lehden sisällön suun-




Savon Sanomissa, Keskisuomalaisessa ja Etelä-Suomen Sanomissa verkko-
toimitukset ovat tiivis osa koko toimitusta. Täten verkkotoimituksien käytettävis-
sä ovat yhtä lailla toimituksen valokuvaajat. Näin tulisi olla myös Karjalaisessa. 
Verkkotoimittajien käytettävissä olisivat valokuvaajat sekä K5:n videokuvaajat. 
Näin verkkoon saataisiin jatkossakin videokuvaa. Myös erilaisia kuvasarjoja voi-




Niin sanotun päivystävän verkkotoimittajan työtehtäviin kuuluisi pelastuslaitok-
sen tilannehuoneen seuraaminen ja tehtävien uutisoiminen sekä verkkoon että 
lehteen. Lisäksi verkkotoimittaja editoisi poliisitiedotteet verkkoon ja lehteen, ai-
van kuten kaikissa tutkimissani verkkotoimituksissa. Näin sanomalehden toimit-
tajat ja toimitussihteerit voisivat keskittyä pelkästään sanomalehden tekemi-
seen. Mikäli jokin suuri onnettomuus sattuisi, voitaisiin harkinnan mukaan pai-
kalle lähettää joko verkkotoimittaja tai sanomalehden toimittaja. Hätätilanteissa 
verkkotoimittajien ja sanomalehtitoimittajien välisen yhteistyön tärkeys korostuu. 
Parhaimmillaan se voisi toimia esimerkiksi niin, että sanomalehtitoimittaja soit-
taa onnettomuuspaikalta verkkotoimittajalle, joka kirjoittaa sanelun mukaan ju-
tun verkkoon. Näin tieto saataisiin nopeasti verkkolehteen. Toimittajan ja kuvaa-
jan saavuttua toimitukseen voitaisiin juttua vielä muotoilla ja liittää siihen kuva. 
Verkossa julkaistua sähkettä voitaisiin sitten käyttää suoraan seuraavan päivän 
lehdessä ja merkitä kirjoittajaksi sekä sanomalehden toimittaja että verkkotoi-
mittaja. 
 
Verkkotoimittaja seuraisi työvuorossaan myös jatkuvasti muita medioita ja tekisi 
tärkeistä uutisista oman version verkkoon. Lisäksi Facebook-sivuston päivittä-
minen ja verkkolehden keskustelupalstan moderointi olisi verkkotoimittajan vas-
tuulla. Uutistoimituksen puhelimeen vastaaminen sekä sähköpostin seuraami-
nen kuuluisivat nekin verkkotoimittajan työtehtäviin. Yksi tärkeimmistä tehtävistä 
olisi varmasti etusivun editoiminen ja sen jatkuva päivittäminen. Verkkotoimittaja 
lisäisi STT:n uutisiin kuvia arkistosta ja pitäisi huolen, että pääuutinen vaihtuu 
muutaman tunnin välein. Etusivuun panostaminen pitää lukijoiden kiinnostuksen 





Verkkotoimituksen ja sanomalehden toimituksen välisestä tiedonkulusta on 
huolehdittava. On myös tärkeää, että verkkotoimitusta ei pidetä erillisenä osana 
toimitusta. Yhteen hiileen puhaltaminen palvelee kaikkien etua toimituksessa. 
Verkkotoimituksen tulisi sijaita Karjalaisen toimituksen deskissä lähellä toimitus-
sihteereitä ja kuvatoimittajia tiedonkulun takaamiseksi. Jotta tiedonkulku paran-
tuisi, tulisi verkkotoimituksen osallistua toimituksen aamu- ja iltapäiväpalaverei-
hin, joissa käytäisiin läpi sanomalehden lisäksi myös verkkolehden sisältö päi-
vittäin. Aamupalavereissa päätettäisiin, mitkä sanomalehden jutut tulevat verk-
koon. Näin sanomalehden toimittaja osaisi varautua tekemään verkkosähkeen 
jutustaan. Tämä käytäntö oli käytössä kaikissa tutkimissani verkkotoimituksissa. 
Sanomalehden toimittajalle tulisi kertoa, mitä asioita verkkosähkeeseen halu-
taan, jotta toimittajan ei tarvitsi arvuutella sitä itse. Verkkotoimittaja huolehtisi ju-
tun editoimisesta verkkoon.  
 
Toimituksen yhteisten palavereiden lisäksi Karjalaisen verkkotoimitus kokoon-
tuisi kerran viikossa omaan palaveriinsa. Palaverissa käytäisiin Savon Sanomi-
en tapaan läpi viikoittaiset juttuaiheet, jotka verkkotoimituksen esimies on koon-
nut. Tämän lisäksi toimittajat saisivat ehdottaa omia aiheitaan.  Viikkopalaveris-
sa jaettaisiin aiheet kullekin toimittajalle ja sovittaisiin deadlinet jutuille. Lisäksi 
palavereissa käytäisiin läpi muut toistuvat asiat. On tärkeää, että verkkotoimi-
tuksella on esimerkiksi kuukausittainen kasvutavoite. Savon Sanomien verkko-
lehden tapaan Verkko-Karjalaisen täytyisi jatkuvasti pyrkiä kasvattamaan luki-
jamääräänsä. Kun tavoite on valmiiksi mietitty, on sitä helpompi tavoitella. Yh-
teiset tavoitteet lisäävät myös työmotivaatiota. Verkkotoimituksen tavoitteena 
voisi olla lukijamäärän kasvattamisen lisäksi valtakunnallisen näkyvyyden li-
sääminen. Maakunnallisten aiheiden lisäksi pyrittäisiin lisäämään niin sanottua 
skuuppiaineistoa. Etenkin verkossa julkaistut valtakunnallisesti merkittävät ai-
heet kiertävät niin sosiaalisessa mediassa kuin muissa verkkolehdissäkin ja 








Pidin esityksen Karjalaisen johdolle torstaina 1.12.2011. Esitykseen ja sen poh-
jalta käytyyn ryhmäkeskusteluun osallistuivat Karjalaisen päätoimittaja Pasi 
Koivumaa, toimituspäällikkö Kari Kontkanen sekä Pohjois-Karjalan Uudet Medi-
at Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Utriainen. Aloitin tilaisuuden esittelemällä aihetta 
lyhyellä PowerPoint -esityksellä. Olin koonnut esitykseen toimitussihteerien se-
kä verkkovastaavien haastatteluissa esiin tulleita kommentteja. Toin aluksi esiin 
ne epäkohdat, jotka ovat tällä hetkellä nähtävissä Verkko-Karjalaisen toimitta-
misessa. Tämän jälkeen esittelin parannusehdotukseni, jotka pohjasin verkko-
vastaavien haastatteluihin. Lopuksi esittelin toimintamallin, jonka uskoisin sopi-
van Karjalaisen tarpeisiin. Otin esityksessäni esille myös verkkolehtien juttu-
vaihdon ja kerroin, miten siihen suhtauduttiin yhteistyökumppaneiden verkko-
toimituksissa. Raha-asioita kävin läpi nopeasti muutamalla dialla. Kerroin, mistä 
yhteistyöverkkolehdet saavat suurimmat tuottonsa. 
 
Olen tyytyväinen esitykseni kulkuun. Osasin perustella asiani vakuuttavasti ja 
muistin kertoa kaiken oleellisen. Myös kuulijat jaksoivat keskittyä esitykseen 
alusta loppuun asti. Esitykseni jälkeen aloitimme ryhmäkeskustelun. Annoin 
keskustelun kulkea omalla painollaan, vaikka minulla oli varmuuden vuoksi mie-
tittynä joitakin kysymyksiä johdolle, mikäli keskustelu jäisi polkemaan paikoil-
leen. Näin ei kuitenkaan käynyt. Kävimme keskustelua noin 45 minuutin ajan. 
Kaikki osallistujat saivat käyttää vapaasti puheenvuoroja. Myös itse pyrin osal-
listumaan aktiivisesti keskusteluun ja esittämään vasta-argumentteja. 
 
Keskustelun avasi toimituspäällikkö Kari Kontkanen, joka kritisoi sitä, että olin 
jättänyt talousasioiden tutkimisen liian vähälle. Hän oli kiinnostunut kuulemaan, 
onko jokin tutkimistani verkkolehdistä voittoa tuottava. Vastasin hänelle, että 
vielä näin ei ole. Tutkimani verkkolehdet eivät ole tappiollisia, mutta eivät tuota 
voittoakaan. Tällä hetkellä verkkolehdet pyrkivät aktiivisesti kehittelemään uusia 
keinoja, joilla tehdä toiminta kannattavaksi. Esimerkkinä tästä on Keskisuoma-
laisessa jo käyttöönotettu digipaketti. Kontkasen mielestä olin lisäksi tuonut esi-
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tyksessäni liian painokkaasti esille sen, että erillisen verkkotoimituksen avulla 
Karjalainen voisi ”varastaa” toisten medioiden juttuja ja tehdä niistä oman versi-
on verkkolehteen. Hänen mielestään Karjalaisen vahvuus on juuri paikalliset 
uutiset, joista muut mediat eivät kerro yhtä kattavasti. Hän ei arvosta iltapäivä-
lehtien journalistista tyyliä kopioida muiden medioiden juttuja ja julkaista niitä 
omilla verkkosivuillaan.   
 
Jyrki Utriainen toi puheenvuorossaan esille, että myös Verkko-Karjalaisessa 
otetaan käyttöön digipaketti vuoden 2012 alussa. Digipaketin avulla Verkko-
Karjalaisen kävijämäärä pyritään saamaan nousuun. Utriainen painotti, että il-
man laadukasta journalistista sisältöä näin ei kuitenkaan tule käymään. Laa-
dukkaan sisällön tuottamiseen vaaditaan työntekijät, jotka panostavat verkko-
lehden tekemiseen seitsemänä päivänä viikossa. Tällä hän viittasi siihen, että 
verkkopalvelun tarpeisiin tarvittaisiin erillinen verkkotoimitus, joka pystyisi huo-
lehtimaan verkkolehden jatkuvasta päivittämisestä ja huolehtimaan siitä, että si-
sältö on laadukasta. Utriaisen mielestä K5 on paljon mukana verkkopalvelun 
päivittämisessä, mutta se pelkästään ei riitä. Utriainen näkee erityisen huoles-
tuttavana erillisen uutismaisen sisällön tuotannon. Hän korostaa, että siihen on 
panostettava tulevaisuudessa enemmän. 
 
 
7.2 Ei erilliselle verkkotoimitukselle 
 
Pasi Koivumaa antoi kriittistä palautetta käyttämistäni tutkimusmenetelmistä. 
Hän ei pidä yllättävänä, että toimitussihteerit haluavat ulkoistaa verkkolehden 
päivittämisen erilliselle verkkotoimitukselle. Myös verkkovastaavien haastattelut 
puoltavat hänen mielestään liiaksi erillistä verkkotoimitusta. Hän olisi toivonut 
tutkimusmenetelmäksi jotakin muuta.  
 
Pasi Koivumaa kertoi puheenvuorossaan, että hänen mielestään verkkolehden 
merkitys on vähentynyt, sillä uudet sähköiset jakelukanavat valtaavat alaa. Hän 
painotti, että mobiilipalvelujen sekä tablettien merkitys uutisten jakelukanavana 
kasvaa jatkuvasti. Hänen mielestään myös verkkolehden journalistinen sisältö 
on menettänyt merkitystään. Hän ei tästä syystä enää usko ”perinteisen verkko-
toimituksen” toimivan.    
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Sen sijaan Koivumaa uskoo, että integroimalla verkkotoimittaminen sanomaleh-
titoimittajien ja toimitussihteerien työhön saadaan parempia tuloksia. Hän koros-
taa, että sanomalehtitoimittajien ja toimitussihteerien on osattava tehdä myös 
niin sanottuja verkonomaisia juttuja. Verkkotoimittamista ei hänen mielestään 
pidä ulkoistaa muusta toimitustyöstä erilliselle verkkotoimitukselle. Hänen mie-
lestään K5 ajaa hyvin verkkotoimituksen asiaa sanomalehden sisällöstä erillisen 
sisällön tuottamisessa. Vaarana erillisessä verkkotoimituksessa on hänen mie-
lestään se, että sanomalehdentoimittajat eivät kokisi verkkotoimittamista enää 
omaksi työtehtäväkseen, vaan luottaisivat, että joku muu tekee verkkosähkeet 
heidän puolestaan. Koivumaa kertoo, että ohjeena verkkosähkeen tekemisessä 
on, että kaikista sanomalehden jutuista, joissa on oikea uutinen, on tehtävä 
myös verkkoon sähke. Ohjetta ei kuitenkaan ole haluttu korostaa liikaa, koska 
verkkolehden ja sanomalehden sisältöä on haluttu eriyttää jatkuvasti toisistaan.  
 
Tutkimustani Koivumaa kritisoi siitä, että olen tutkinut verkkolehteä puhtaasti 
journalistisena yksikkönä. Hänen mielestään tulisi puhua pikemminkin verkko-
palvelusta. Halusin tuoda esille, että tarkoituksenani ei ole tutkia koko Karjalai-
sen verkkopalvelua, vaan ainoastaan sen uutistuotannon osaa, joten siinä mie-
lessä on relevanttia puhua verkkolehdestä. Verkkopalvelusta puhun silloin, kun 
viittaan käsitteellä koko verkkojulkaisuun, joka sisältää sekä journalistisen osan 
että oheistuotteet. 
 
7.3 Lopputulos  
 
Karjalaisen johto myönsi, että nykyinen organisaatio ei palvele verkkoon teke-
misen työkäytäntöjä riittävän hyvin. Koivumaan mukaan Verkko-Karjalaiseen ei 
julkaista riittävän kattavasti edes oman alueen uutisia saatikka sitten valtakun-
nallisia. Hänen mielestään Verkko-Karjalaisen työkäytäntöjä tulisi tehostaa niin, 
että sanomalehden uutisista saataisiin verkkoon niin sanottuja teasereita eli ly-
hyitä uutispätkiä, jotka houkuttelevat lukemaan koko jutun lehdestä. Lisäksi hän 
toivoo verkkolehteen myös printtilehden sisällöstä erillistä sisältöä. Aiemmin 
keskustelussa hän toi esiin ”perinteisen verkkotoimituksen” käsitteen. Hän il-
maisi, että hän ei usko tällaiseen perinteiseen verkkotoimitukseen. Kysyin hä-
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neltä, mitä hän tarkoittaa tällä käsitteellä, ja hän vastasi, että perinteinen verk-
kotoimitus tuottaa hänen mielestään ainoastaan uutissisältöjä verkkolehteen. 
Hän kuitenkin toivoo verkkotoimitukselta enemmän. Hän kaipaa Karjalaiseen 
niin sanottua monimediatoimitusta, joka seuraa aktiivisesti Facebookia ja muita 
sosiaalisia medioita. Toin esityksessäni esille, että tällaista monimediatoimitusta 
minäkin ajan takaa. Monimediaosaaminen oli myös vahvasti esillä tutkimissani 
verkkotoimituksissa. Facebookia ja muita sosiaalisia mediota, kuten Twitteriä, ei 
voi enää ohittaa uutismaailmassa. Verkkotoimittajan on oltava jatkuvasti valp-
paana ja seurattava myös muita medioita. Esityksessäni kerroin, että tällä het-
kellä toimitussihteereillä ei ole aikaa seurata muita medioita sanomalehden teon 
ohessa. Erillisen verkkotoimituksen/monimediatoimituksen avulla tähän jäisi ai-
kaa. 
 
Kari Kontkanen toi keskustelussa esiin, että etenkin suuronnettomuuksissa täl-
lainen erillinen verkkotoimitus olisi paikallaan. Tällä hetkellä suuronnettomuuk-
sista uutisointi verkkoon on vielä alkutekijöissään. Suuronnettomuuksissa lukijat 
haluavat jatkuvasti uutta tietoa tapahtumista ja paikallislehden pitää pystyä sitä 
antamaan heille. Myös Jyrki Utriainen korosti, että juuri uutisoinnin nopeuteen 
kaivataan parannusta. Usein jopa valtakunnalliset verkkolehdet, kuten Ilta-
Sanomat tai Iltalehti, kertovat paikallislehtiä nopeammin, mitä Pohjois-
Karjalassa on tapahtunut.  
 
Keskustelu kääntyi käsittelemään resursseja. Osasin jo etukäteen odottaa, että 
ehdotukseni tulee kaatumaan juuri raha-asioihin. Pasi Koivumaa korosti, että 
Karjalainen on tutkimani lehtinelikon pienin lehti, jolloin myös resurssit ja mah-
dollisuudet investoida uuteen ovat huomattavasti pienemmät. Tämän takia työ-
tehtäviä joudutaan integroimaan muuhun tekemiseen. Koivumaa painotti, että 
toimitussihteerien pitäisi valvoa, että toimittajat tekevät verkkoon sähkeitä. Jos 
toimittajat eivät tee omista jutuistaan verkkosähkettä, tulee toimitussihteerien 
reippaasti vaatia sitä. 
 
Kysyin lopuksi, miten Verkko-Karjalaisen työkäytäntöjä tulisi käytännössä tehos-
taa. Pasi Koivumaan mielestä suurimpia uudelleen ohjauksen tarpeita ovat vas-
tuualueiden selkiyttäminen sekä tiedonkulun parantaminen. Hän korosti, että 
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sanomalehtitoimittajat on saatava aktiivisemmin verkkolehden päivittämiseen 
mukaan. 
 
7.4 Listatoimittaja verkkolehden tarpeisiin 
 
Kari Kontkanen ehdotti, että Karjalaisessa voitaisiin palata entiseen malliin, jos-
sa niin sanotut listatoimittajat päivittäisivät verkkolehteä. Listatoimittajalla hän 
tarkoittaa henkilöä, joka tekee poliisitiedotteista ja pelastuslaitoksen tehtävistä 
sähkeitä sekä sanoma- että verkkolehteen. Listatoimittaja seuraisi uutisvirtaa ja 
päivittäisi uutisia verkkoon. Myös Pasi Koivumaa ja Jyrki Utriainen kokivat, että 
Kontkasen ehdottama malli voisi olla toimiva ja sopia myös tämänhetkiseen ta-
loustilanteeseen. Tämä listatoimittaja tai niin sanottu online-toimittaja istuisi 
deskissä yhdessä toimitussihteerien kanssa. Online-toimittajan työalueeseen ei 
kuuluisi ainoastaan verkkolehden päivittäminen, vaan myös mobiilin ja tabletin 
sekä Facebookin ja Twitterin päivittäminen. Kontkasen mukaan työntekijä voisi 
olla sanomalehden toimittaja, joka on kiinnostunut verkkopuolesta. Tehtävässä 
voisi hänen mukaansa olla esimerkiksi vuorotellen kaksi toimittajaa, jotka tekisi-
vät online/listatoimittajan työtehtäviä maanantaista perjantaihin. Viikonloppuisin 
verkkolehden päivittämisestä vastaisivat toimitussihteerit. 
 
Toinen vaihtoehto olisi, että online-toimittajan tehtävistä vastaisi aina siihen 
vuoroon tuleva henkilö. Hän myöntää, että jos työvuorossa olisi joku tietty toi-
mittaja, olisi työnjälki varmasti parempaa, koska tämä henkilö kartuttaisi jatku-
vasti kokemusta työtehtävistään. Kari Kontkanen lupasi, että heti kun Karjalai-
sella on riittävät resurssit, aloitetaan listatoimittajan käyttö jälleen.  
 
Jyrki Utriainen korosti, että tuleva listatoimittajakin vaatii esimiehen, joka mää-
rää ja valvoo, mitä verkkoon laitetaan kunakin päivänä. Hänen mielestään on 
myös tärkeää, että K5 ja Karjalainen rupeavat tekemään yhteistyötä tiedonkulun 
parantamiseksi. Karjalaisen on tiedettävä, mitä K5 tekee verkkoon kunakin päi-
vänä ja toisin päin. Ehdotin Utriaiselle, että K5 voisi osallistua toimituksen aa-
mupalavereihin, joissa käytäisiin läpi myös verkkolehden sisältö. Kontkasen 
mielestä ehdotus oli hyvä, ja myös Utriainen suostui siihen. Kontkasen mielestä 
K5:n osallistuminen aamupalavereihin lisäisi tiedonkulkua ja verkkolehden mer-
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kitystä. Aamupalavereissa verkkolehti voitaisiin käydä näin hieman jäsennel-
lymmin läpi. 
 
Vain muutama viikko Karjalaisen johdolle pitämäni esityksen jälkeen opinnäyte-
työni toimeksiantajan edustaja Jyrki Utriainen ilmoitti siirtyvänsä Pohjois-
Karjalan Uudet Mediat Oy:n toimitusjohtajan paikalta Yle Pohjois-Karjalan pääl-
liköksi 16.1.2012 alkaen. Muutaman päivän päästä hänen paikalleen nimettiin 
Karjalaisen toimitussihteerinä työskennellyt Risto Salminen. Tässä yhteydessä 
päätettiin, että uusmediayhtiö lakkaa ja se fuusioidaan Karjalaiseen. Salmisesta 
tulee vuoden vaihteen jälkeen sähköisistä jakelukanavista vastaava uutispääl-
likkö ja toimituksen uusmediaosaston esimies. Myös Pohjois-Karjalan Uudet 
Mediat Oy:n ilmoitusmyyjät siirtyvät Karjalaisen ilmoitusmarkkinoinnin alaisuu-
teen. Muodollisesti yhtiöiden sulautuminen vie päätoimittajan Pasi Koivumaan 
mukaan muutamia kuukausia, mutta käytännössä muutos astuu voimaan heti. 
(Koivumaa 2011.) 
  
8 Lopuksi  
 
 
8.1 Päätelmät  
 
Vaikka ehdotukseni ei mennyt sellaisenaan läpi, olen kuitenkin tyytyväinen sii-
hen, että Verkko-Karjalaisen toimittamisen työkäytäntöihin saatiin tärkeitä pa-
rannuksia. Tutkimuksen kannalta oli hyödyllistä, että toimituksen johto myönsi, 
että Verkko-Karjalaisen toimittamisen työkäytännöissä on parantamisen varaa. 
Pääsimme kehittämään Karjalaisen tarpeisiin sopivaa toimintamallia.  
 
Kari Kontkasen ehdotus listatoimittajan käyttöönottamisesta oli mielestäni erit-
täin hyvä ajatus. Toivon, että ehdotus pannaan käytäntöön, sillä jo yhden työn-
tekijän avulla verkkolehden päivittämiseen saataisiin varmuutta, jota ei tällä het-
kellä ole. Tällöin verkkolehteä olisi ainakin arkisin päivittämässä joku työntekijä, 
joka ei voisi sanoa, että hänen työtehtäviinsä verkkolehden päivittäminen ei 
kuulu, eikä hänellä ole sellaiseen aikaa. Online/listatoimittajan avulla verkkolehti  
saataisiin käytännössä jonkun tahon vastuulle, ja se jo itsessään on suuri saa-




Olen myös tyytyväinen, että ehdotukseni K5-toimituksen osallistumisesta koko 
toimituksen aamupalavereihin hyväksyttiin. Toivon, että tämä käytäntö otetaan 
käyttöön mahdollisimman pian. Lyhyt muutaman kymmenen minuutin aamupa-
laveri voi saada paljon aikaan niin yhteishengessä, tiedonkulussa kuin työnjäl-
jessäkin. Tiedonkulku Karjalaisen ja K5-toimituksen välillä tulee taatusti para-
nemaan, kun aamupalaverissa otetaan huomioon myös K5:n työtehtävät. Karja-
laisen toimittajat eivät tiedä, mitä muutaman metrin päässä olevassa K5:n toimi-
tuksessa tehdään. 
 
Ymmärrän päätoimittaja Pasi Koivumaan perustelut sille, että Karjalaiseen ei 
ole mahdollista muodostaa isoa verkkotoimitusta, sillä osasin jo itsekin aavistel-
la, että raha tulee ehdotukseni tielle. Päätoimittajana Koivumaan on otettava 
huomioon myös Karjalaisen tulostavoitteet ja suhteuttaa olemassa olevat re-
surssit sen hetkisiin tarpeisiin. Näin jälkeen päin ajateltuna vertailukohteeksi oli-
si ollut hyvä ottaa suurempien verkkotoimitusten lisäksi jokin pienempi sanoma-
lehti, kuten Seinäjoella ilmestyvä Ilkka. Näin tutkimus olisi ollut huomattavasti 
realistisempi etenkin resurssien osalta. Ilkan levikki on lähes saman suuruinen 
kuin Karjalaisen. Vuonna 2010 Ilkan levikki oli 53 768 ja Karjalaisen levikki      
45 584. (Levikintarkistus 2010.) 
  
8.2  Loppuanalyysi 
 
Kun aloin miettiä sopivia tutkimusmenetelmiä opinnäytetyölleni, oli minun ensi-
sijainen tavoite hankkia tietoa siitä, miten muissa lehtitaloissa on kehitetty verk-
koon tekemisen työkäytäntöjä. Toimeksiantajan kanssa päädyimme siihen lop-
putulokseen, että tutkisin nimenomaan Karjalaisen yhteistyökumppanilehtien 
verkkotoimituksia. Oma päätökseni oli ottaa lisäksi selvää, mitä toimitussihteerit 
ovat mieltä Verkko-Karjalaisen päivittämisestä. Pasi Koivumaan esittämä kritiik-
ki käyttämiäni tutkimusmenetelmiä kohtaan oli oikeutettua ja aiheellista. Minun 
olisi pitänyt ottaa laajemmin huomioon verkkopalvelun taloudelliset mahdolli-
suudet ja Karjalaisen käytettävänä olevat resurssit. Mikäli olisin ottanut selvää  
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Karjalaisen resursseista, olisin voinut suhteuttaa parannusehdotukseni todelli-
seen tilanteeseen.  
 
Painotin tutkimuksessani myös liiaksi pelkästään journalistisen sisällön merki-
tystä, vaikka todellisuudessa enää harvoin voidaan puhua pelkästä verkkoleh-
destä. Verkko-Karjalaisesta löytyy myös paljon muuta sisältöä kuin journalistis-
ta, sen takia on oikeutetumpaa puhua verkkopalvelusta. Ymmärsin vasta Karja-
laisen johdon kanssa keskusteltuani, että verkkopalvelun pyörittäminen on liike-
toimintaa, josta olisi tulevaisuudessa saatava tuottoja. Uskon, että tämä on 
myös syynä siihen, miksi lehtitalot näkevät mobiili- ja tablettisovelluksissa suu-
remman mahdollisuuden kuin perinteisessä verkkolehdessä. Niistä voidaan 
saada tuottoja.  
 
Karjalaisen mobiili- ja tablettisovellukset sekä digipaketti julkaistaan keväällä 
huhti–toukokuun vaihteessa. Verkkosivuston mobiiliversio on jo olemassa, mut-
ta varsinaista sovellusta ei vielä. Digipakettiin kuuluu verkon näköislehden li-
säksi käyttöoikeus mobiili- ja tablettisovelluksiin ja ne muodostavat yhdessä 
myytävän kokonaisuuden. Palvelu maksaa myös kestotilaajille. Lopullista sum-
maa ei ole vielä lyöty lukkoon. Jos asiakas ei tilaa varsinaista lehteä, maksaa 
digikokonaisuus arviolta 25–30 euroa kuukaudessa. (Salminen 2012.) 
 
Mobiili- ja tablettisovellukset pitävät sisällään sekä painetun lehden että verkko-
lehden sisällöt. Painettu lehti näkyy alustavasti näköislehtenä, mutta voi olla, et-
tä materiaalia jäsennetään myös muutoin. Sovellukset on suunniteltu maksut-
tomiksi, mutta sovellusten sisällön saa käyttöön maksullisilla tunnuksil-
la. Sisältöä mobiili- ja tablettisovelluksiin sekä digipakettiin tuottaa Karjalaisen 
toimitus kokonaisuudessaan. Myös kumppanilehdistä ja avustajilta tulee mate-
riaalia, mutta pääosin kuitenkin oman toimituksen kautta. (Salminen 2012.) 
 
Olen samaa Koivumaan kanssa siitä, että mobiili- ja tablettisovellukset korostu-
vat jatkuvasti uutisten jakelussa, mutta mielestäni se ei tarkoita sitä, että niiden 
kustannuksella niin sanottu perinteinen verkkolehti menettäisi merkitystään. 
Päinvastoin nämä kolme jakelukanavaa tukevat toisiaan. Mielestäni on lisäksi 
hyvin epätodennäköistä, että mobiili ja tabletti syrjäyttäisivät aivan lähiaikoina 
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tietokoneelta luettavan verkkolehden, koska valtaosalla Karjalaisen lukijoista ei 
todennäköisesti ole vielä käytettävissään tablettia tai älypuhelinta.  
 
Tämän vuoksi toivon, että Karjalaisessa ymmärrettäisiin tulevaisuudessa verk-
kojulkaisun mahdollisuudet niin kuin muissa Karjalaisen yhteistyölehdissä on 
ymmärretty. Savon Sanomissa, Etelä-Suomen Sanomissa ja Etelä-Suomen 
Sanomissa verkkolehteen ollaan valmiita panostamaan, vaikka siitä saatavat 
tuotot eivät yllä samoihin lukuihin kuin päätuotteen eli sanomalehden tuotot. 
Uskon, että jo pelkästään asenteiden muutos voisi parantaisi Verkko-
Karjalaisen asemaa.  
 
Karjalaisen ja Pohjois-Karjalan Uudet Mediat Oy:n fuusioituminen poistaa ny-
kyisen osastojaon, jolloin K5:n toimitus on samaa toimitusta Karjalaisen toimi-
tuksen kanssa. Fuusioituminen lisää parhaimmillaan lehden ja K5:n toimituksen 
välistä tiedonkulkua ja yhteistyötä. Salminen on arvostettu työntekijä sanoma-
lehden puolella, joten hän pystynee yhdistämään nämä kaksi toimitusta. Uskon, 
että K5 tulee jatkossa olemaan yhä enemmän osallisena verkon sisällöntuotan-
nossa. Vielä on kuitenkin mahdotonta ennustaa, miten K5:n toiminta tulee 
muuttumaan fuusioitumisen myötä. Uskon kuitenkin, että Verkko-Karjalaisen 
asema tulee fuusioitumisen myötä korostumaan yhä enemmän. Tämän myötä 
myös Verkko-Karjalaisen arvostus tulee lisääntymään. 
 
Pasi Koivumaa kertoi keskustelussa, että sanomalehtitoimittajien aktiivisempi 
osallistuminen Verkko-Karjalaisen toimittamiseen on yksi suurimmista uudelleen 
ohjauksen tarpeista. Mielestäni tämä tavoite pitää tuoda esille selkeästi toimi-
tuksessa, sillä tällä hetkellä verkkosähkeen tekemiseen ei tule velvoitteita toimi-
tussihteerien eikä johdon puolelta. Tämä johtuu Koivumaan mukaan siitä, että 
verkkosähkeen julkaisemista ei ole haluttu liiaksi korostaa sanomalehtitoimittajil-
le, sillä sanomalehden ja verkkolehden sisältöä halutaan erityttää. Tämän takia 
myös sanomalehtitoimittajilla on ristiriitaisia ohjeita verkkolehteen julkaisemises-
ta. Verkkosähkeen tekemiseen olisi hyvä olla yhteiset kirjalliset säännöt, joihin 
voisi palata tarpeen tullen. Yhteisen ohjeistuksen avulla käytäntö saataisiin joh-
donmukaisemmaksi. Myöskin uusien toimittajien perehdyttämisessä olisi hyvä 
tuoda painokkaammin esille verkkosähkeen kirjoittaminen. Verkkosähkeen jul-
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kaiseminen uudella toimitusjärjestelmällä olisi hyvä käydä läpi yhteisesti, sillä 
ainakin aluksi siinä oli ongelmia. Verkkosähkeet tuli julkaista vanhan toimitusjär-
jestelmän avulla. 
 
Toivon lisäksi, että Karjalaisessa varataan tarpeeksi resursseja verkkopalvelun 
ja digipaketin sisällön tuottamiseen. Mikäli verkkopalveluun ja digipakettiin halu-
taan sanomalehden sisällöstä erillistä sisältöä on tämän sisällön tuottamiseen 
varattava tarpeeksi työvoimaa ja työaikaa. Verkkopalvelun ja digipaketin päivit-
tämisen ei pitäisi liiaksi kuormittaa toimittajia sanomalehtityön ohessa. Mikäli 
monimediatekeminen halutaan integroida muuhun tekemiseen, pitää se ottaa 
huomioon myös toimittajien päivittäisessä työmäärässä. Toimittajien ei voida 
olettaa tekevän yhden työpäivän aikana erillistä sisältöä sanomalehteen, verk-
kopalveluun ja digipakettiin. On tärkeää, että päivittäinen työmäärä suhteute-
taan toimittajien työaikaan. Yhä lisääntyvä työmäärä voi aiheuttaa työuupumus-
ta ja johtaa pahimmillaan henkilöstön sairaslomiin. Lisätyövoiman palkkaukses-
sa säästetty summa voi näin aiheuttaa yritykselle moninkertaisen laskun. 
 
Kun puhutaan monimediatekemisestä nousee keskusteluun myös moniosaajien 
palkkaus. Moniosaajat tekevät usein työtä, jonka tekemiseen tarvittaisiin perin-
teisessä uutistoimituksessa useampi tekijä. Näin ollen voisi kuvitella, että mo-
nimediaosaajan kuuluisi saada myös suurempaa palkkaa. Näin on kuitenkin 
vain valitettavan harvoin. Moniosaajuudella haetaan tehokkuuden lisäksi ni-
menomaan säästöjä. (Ruhkala 2002, 40.) Mikäli yritys palkitsisi työntekijänsä 
tämän moniosaajuudesta, lisäisi se myös motivaatiota tuottaa sisältöä useam-
paan välineeseen. Innostus oppia uutta ja kokeilla erilaisia työtehtäviä ei usein-
kaan riitä palkitsemaan työntekijää, mikäli työpäivät venyvät jatkuvasti liian pit-
kiksi monimediatekemisen aiheuttaman työmäärän vuoksi. Uskon kuitenkin 
vahvasti, että integroimalla monimediatekeminen toimittajien päivittäiseen työ-
hön voidaan saada aikaan hyviä tuloksia. Tämä vaatii kuitenkin Karjalaisen toi-
mituksen johdolta työvoiman uudelleen organisointia. Monimediatekeminen tu-





Tulevaisuudessa Verkko-Karjalaisen toimituskäytäntöjä voisi lähteä kehittä-
mään yhdessä Karjalaisen toimittajien kanssa mielekkäiksi. Minun oli tarkoitus 
selvittää opinnäytetyössäni myös Karjalaisen toimittajien näkemyksiä tämän 
hetkisistä työkäytännöistä kyselylomakkeen avulla. Kyselyn avulla olisin myös 
ottanut selvää siitä, minkälaisia uudistuksia he kaipaisivat työkäytäntöihin. Vali-
tettavasti kysely ei sopinut opinnäytetyöni raameihin, mutta uskon, että se olisi 
tarpeellinen jatkoselvitys matkalla kohti parempia työkäytäntöjä Verkko-
Karjalaisessa. 
 
Lisäksi minun oli tarkoitus tutkia, millaisia sisältöjä Savon Sanomat, Keskisuo-
malainen ja Etelä-Suomen Sanomat julkaisevat verkkoon. Tarkoituksenani oli 
selvittää, näkyykö se, että näissä kolmessa sanomalehtitalossa on erillinen 
verkkotoimitus. Ehdin jo aloittaa seurannan, kunnes huomasimme sen olevan 
liian työläs tutkimusmenetelmä opinnäytetyöhöni. Huomasin kuitenkin muuta-
man viikon seurannan aikana, että Karjalaisen, Savon Sanomien, Keskisuoma-
laisen ja Etelä-Suomen Sanomien verkkoon julkaisemien uutisjuttujen määräs-
sä ei ollut suuria eroja.  Suurimmat erot näkyivät sisällöissä. Karjalaisen verkko-
lehden maakuntauutisointi painottui usein poliisitiedotteiden pohjalta tehtyihin 
uutisiin, kuten ”rattijuopumusuutisiin”. Kolmella muulla lehdellä oli paljon verk-
koon erikseen tehtyä sisältöä, joka oli usein muutakin kuin vain niin sanottuja 
rötösuutisia. Tähän saataisiin Karjalaisessakin parannusta erillisen verkkotoimi-
tuksen avulla.  
 
Myös siinä, kuinka uutisjuttuja nostatetaan etusivulla, oli näkyviä eroja. Usein 
Karjalaisen sivuilla oleva valtakunnallisesti merkittävä uutinen saattoi hukkua 
muiden sähkeiden joukkoon, kun taas sama uutinen esimerkiksi Keskisuoma-
laisen verkkolehdessä pomppasi lukijan silmille suurine otsikoineen ja kuvineen. 
Muiden maakuntalehtien verkkolehdet erosivat Verkko-Karjalaisesta merkittä-
vimmin visuaalisuudellaan: uutisjutut saatiin näyttämään kiinnostavilta kuvilla ja 
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SANOMALEHTI KARJALAISEN YHTEISTYÖKUMPPANILEHTIEN (Savon Sa-
nomat, Keskisuomalainen ja Etelä-Suomen Sanomat) VERKKOVASTAAVIEN 
HAASTATTELU. 
1. Nimi ja tehtävä toimituksessa? 
2. Kuinka monta lukijaa verkkolehdellänne on keskimäärin? 
3. Kuinka monta henkilöä verkkotoimituksessanne työskentelee? Millaisissa 
työtehtävissä he työskentelevät? 
4. Milloin erillinen verkkotoimitus muodostettiin taloonne? Miten verkkotoimituk-
senne syntyi? 
5. Mitkä tekijät vaikuttivat siihen, että lehteenne päätettiin muodostaa erillinen 
verkkotoimitus? 
6. Miten Keskisuomalaisen ja Savon Sanomien yhteinen verkkotoimitus toimii 
käytännössä? Julkaisujärjestelmä? Kommunikointi? 
7. Miten verkkotoimitus käytännössä toimii? Mitä verkkotoimittajan työpäivään 
kuuluu? 
8. Teettekö yhteistyötä sanomalehtitoimittajien kanssa? Jos teette, niin miten se 
käytännössä toimii? 
9. Tekevätkö sanomalehden toimittajat verkkolehteen sisältöä? 
10. Teettekö sanomalehtijutuista verkkoon verkkosähkeen? 
11. Kuka tekee sähkeet verkkolehteen sanomalehtijutuista? 
12. Käytetäänkö verkossa esiintyviä juttuja sanomalehdessä? 
13. Oletteko mukana sanomalehden toimituksen aamupalavereissa? Jos olette, 
niin miten siellä käydään läpi verkkolehden päivittämistä? 
14. Teettekö omaa, sanomalehdestä erillistä sisältöä verkkolehteenne?  Jos 
teette, niin millaista esimerkiksi? 
15. Tuottaako verkkolehtenne? Mistä tuotot tulevat? 
16. Mitä hyviä puolia erillinen verkkotoimitus on tuonut? 
17. Mitä huonoja puolia näette erillisessä verkkotoimituksessa? 
18. Voisiko lehtikoalitioon kuuluvilla verkkolehdillä olla juttuvaihtoa? Millaisia si-
sältöjä verkkolehdissä voisi mielestäsi vaihtaa? 





Haastattelukysymykset Karjalaisen toimitussihteereille   
Toimitussihteereille lähettämäni sähköpostiviesti: 
 
Teen opinnäytetyötä Karjalaisen verkkolehden päivittämisestä. Vastaisitko ly-
hyesti alla oleviin kysymyksiin. 
 
1. Jääkö sinulle toimitussihteerin työvuorossa mielestäsi riittävästi aikaa Karja-
laisen verkkolehden päivittämiseen? Perustele hieman vastaustasi. 
 
2. Tuleeko lehden taittaminen työllistämään tulevaisuudessa toimitussihteerejä 
yhä enemmän?  
 
3. Kenelle vastuu Verkko-Karjalaisen päivittämisestä mielestäsi kuuluu? 
 
4. Millaisena työtehtävänä koet Verkko-Karjalaisen päivittämisen? 
 
5. Pitäisikö Verkko-Karjalaisen sisältöön panostaa mielestäsi enemmän? 
 
 
Jos sopii, niin mainitsen nimesi sitaattien yhteydessä. Tästä voidaan toki kes-



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LIITE 5   
Karjalaisen johdolle pitämäni esitys  
 








•! Tutkin Sanomalehti Karjalaisen 
toimituksen nykyisiä työkäytäntöjä 
verkkolehden päivittämisessä. 
•! Pyrin kehittelemään tehokkaampia keinoja 
työnjakoon. 
•! Verkko-Karjalainen uudistuu 
vuodenvaihteessa 2011–2012.  
•! Myös työjärjestelyt vaativat uudistusta.   
Aiheen valinta 
•! Etelä-Suomen Sanomien verkkopuolella 
sisällöntuottajana kesällä 2010. 
•! Opinnoissa suuntautunut 
verkkomediaan. 
•! k5:lle syksyllä 2010 ja Karjalaiseen 
talvella 2011. 
•! Karjalaisessa ei verkkotoimitusta 




3.!Esitys ja ryhmäkeskustelu 
toimituksen johdolle 
Mikä nykyisissä työkäytännöissä 
mättää? 
•! Tällä hetkellä Verkko-Karjalaisen 
päivittäminen on monen eri tahon vastuulla 
! sanomalehtitoimittajat, toimitussihteerit ja 
k5-mediat 
•! Toimitussihteerit ovat ylikuormitettuja, eikä 
verkkolehden päivittämiseen jää aikaa. 




•! Haastattelin kaikki viisi vakituista 
toimitussihteeriä. 
•! Kaikki kertoivat, että verkkolehden 
päivittämiseen ei jää tarpeeksi aikaa. 
•! ”En edes muista milloin olisin pitänyt 
ruokatauon, ja se johtuu jo ihan 
paperilehden tekemisen aiheuttamista 
kiireistä.”   
 
Verkkotoimitusta toivotaan 
•! Vastauksissa ehdotettiin erillistä 
verkkotoimitusta: ”Olen ehdottomasti sitä 
mieltä, että Karjalaisen kokoisessa 
lehdessä pitäisi olla oma verkkotoimitus.” 
•! ”Parasta tietysti olisi, jos olisi erillinen 
päivin, illoin ja viikonlopuin toimiva 
verkkotoimitus, mutta en usko, että 
sellaiseen löytyy resursseja.”   
Pitäisikö Verkko-Karjalaisen 
sisältöön panostaa mielestäsi 
enemmän? 
•! ”Verkonomaista materiaalia voisi olla 
enemmän, mutta sen tuottaminen pitäisi 
olla muiden kuin toimitussihteerien 
vastuulla.” 
•! ”Voisimme tehdä joitakin juttuja pelkästään 
verkkolehdessä julkaistaviksi.” 
•! ”Mielestäni kyseessä isojen lehtien huonoin 
verkkolehti, joten vastaus on kyllä.”   
Vertailukohtana kolme muuta 
verkkolehteä 
•! Tutkin Sanomalehti Karjalaisen 
yhteistyökumppaneiden Savon Sanomien, 
Keskisuomalaisen ja Etelä-Suomen 
Sanomien verkkoon tekemisen 
työkäytäntöjä.  
•! Näissä kolmessa maakuntalehdessä 




•! Verkkolehteen jatkuvasti tuoretta ja 
sanomalehden sisällöstä erillistä sisältöä. 
•! Vahvistaa sanomalehden asemaa: 
kestotilaajat saavat ainutlaatuista 
verkkolehdestä poikkeavaa sisältöä 
maksamalla lehden tilauksesta.  
•! Monipuolinen verkkolehti houkuttelee 
sanomalehdelle uusia tilaajia.  
Verkkotoimituksen tehtävät 
•! Verkkotoimittajat uutispäivystäjiä. 
•! Projektivuorolainen työstää verkkoon suurempaa 
juttukokoisuutta. 
•! Seuraa työvuorossaan jatkuvasti muita medioita ja 
tekee tärkeistä uutisista oman version verkkoon.  
•! Facebook-sivuston päivittäminen ja verkkolehden 
keskustelujen moderointi 
•! Pitää huolen, että pääuutinen vaihtuu muutaman 
tunnin välein. 
•! Lisää STT:n uutisiin kuvia ja muuttaa tarvittaessa 
niiden prioriteetteja. 
Mistä verkkolehti saa 
tuottonsa ? 
•! Keskisuomalaisen digipaketti maksaa 
kestotilaajalle 25,50 euroa vuodessa. 
•! Digipaketti sisältää näköislehden, 
tekstiarkiston ja mobiilipalvelun 
käyttöoikeuden ja enemmän paikallisia 
uutisia verkossa. 
•! Savon Sanomat suunnittelevat digipaketin 
käyttöönottoa.   
Ilmoitusmyyntiä 
•! Kaikissa kolmessa verkkolehdessä tuotot 
tulevat pääosin ilmoitusmyynnistä. 
•! Lisäksi niin sanotut oheistuotteet tuovat 
verkkolehdelle tuottoja. 
•! Kokonaan maksullista verkkolehteä ei 
suunnitteilla. 
•! Verkkolehteen ollaan valmiita 
panostamaan, koska toimiva ja 
houkutteleva verkkolehti vahvistaa myös 
sanomalehden myyntiä. 
Juttuvaihto verkkolehdissä 
•! Juttuvaihtoon suhtauduttiin pääosin positiivisesti 
ja sitä toivottiin lisää.  
•! Juttuvaihtoa voisi olla etenkin niin sanotuissa 
skuuppiuutisissa niin, että lainatessa mainittaisiin 
alkuperäinen lähde. 
•! Etenkin tiedejutut toimivat vaihtojuttuina myös 
verkossa, sillä ne ovat harvoin 
maakuntasidonnaisia. 
•! Sanomalehden juttuvaihdosta ”ylijäävät” jutut, 
jotka eivät koskaan päädykään lehteen, voitaisiin 
julkaista verkkolehdessä.    
